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A s u n t o s d e l d í a 
A medida que va aproximándo-
5e el desenlace aumentan en in 
tersidad y en interés las peripe-
cias del duelo entablado entre Mr. 
Wilson y los senadores opuestos a 
la ratificación del tratado de paz. 
Para que éste quede aprobado se 
requieren las dos terceras partes 
ce los votos; mas para introducir 
en el texto alguna modificación 
b.nsta la simple mayoría. 
Algunos de los adversarios de 
la ratificación pura y simple han 
presentado una enmienda según 
]a cual los Estados Unidos tendrán 
en el futuro Consejo de la Socie-
dad de las Naciones tantos votos 
como Inglaterra, cuyo gobierno 
logró que cada una de las colo-
nias autónomas del Imperio Bri-
tánico tuviese personalidad, co-
mo nación, en el areópago. 
La aprobación de la enmienda 
equivaldría a un aplazamiento in-
definido de la ratificación, por-
que el tratado tendría entonces 
quc.pasar nuevamente por el ta-
miz de la Conferencia de la Paz, 
para que ésta aceptase o recha-
zase la modificación hecha por el 
Senado de Washington; o más 
probablemente para ampliarla en 
el sentido de la igualdad de re-
presentación en el Consejo de la 
Liga no sólo de los Estados Uni-
dos e Inglaterra, sino de Francia 
Italia. Pero llegadas las cosas a 
ese extremo ¿se resignarán las po-
tencias secundarias a una represen-
tación aminorada por el hecho de 
la preponderancia, o de la mayor 
preponderancia, atribuida a las 
gnndes potencias? 
Desechada que fuese la enmien 
da, como se lo prometen los lí-
deres -epublicanos del Senado. I-< 
batalla se daría en la votación de-
íinitiva para ratificar o rechazar 
el tratado. En el segundo supuesto 
habría también aplazamiento, y 
entonces más prolongado, porque 
tiuedaría anulada la labor entera 
de la Conferencia de la Paz y sin 
eficacia jurídica las firmas pues-
tas al pie del convenio y la rati-
ficación ya obtenida de varios 
Parlamentos. 
Se tendría que volver a empe- i 
iar; y como las condiciones se- i 
Tian ya muy distintas para todos | 
los beligerantes, el nuevo tratado! 
sería también muy distinto del que 
los senadores de la Unión están 
examinando desde hace cuatro 
meses. 
No son las condiciones de la paz, 
en sí mismas las que motivan la 
oposición de gran parte de los se-
nadores federales; es la Liga de 
las Naciones, que por la voluntad 
del Presidente Wilson forma par-
le integrante del tratado, y es su 
preámbulo y una de sus bases fun-
damentales. 
Numerosos artículos del pacto, 
aun descartados todos los que se 
refieren a la organización y el 
funcionamiento de la Liga, presu-
ponen la existencia indispensable 
ae ésta. E l régimen de la cuenca 
del Sarra, el de Dantzig, los man-
datos coloniales, de la Liga de-
penden; no creándose ésta habría 
que poner de nuevo mano en el 
tratado. Así lo ha querido y lo 
ha exigido Mr. Wilson. No es, pues, 
posible pensar en que baste des-
glosar del pacto la Sociedad de 
las Naciones para que la dificul-
lad se resuelva. Se necesita votar 
acerca del conjunto, aceptándolo 
I en bloque. De otro modo nada 
1 quedará del trabajo de la Confe-
i rencia de la Paz más que el re-
j cuerdo de su fracaso y las ense-
i ñanzas que df ese fracaso se de-
riven. 
Es curioso que la obra persona-
lísima de Mr. Wilson, aceptada sin 
entusiasmo y hasta con desgana 
por los otros plenipotenciarios, no 
haya encontrado oposición ruda y 
perseverante más que en los Esta-
dos Unidos. Por complacer a éstos 
se consintió que en la Conferencia 
de la Paz fuese Mr. Wilson el men-
tor, el guía, hasta el árbitro; pa-
ra que resulte a la postre que ese 
sometimiento a los deseos y a las 
voluntades del Presidente de la 
Unión Americana sea la causa 
principal y hasta la única de los 
obstáculos con que se tropieza en 
Washington para la ratificación 
del Tratado. 
COPYUIOMT CLINCOINCT, WAIH4MT0N 
La Casa Blanca, de Washington, que debido a las últimas pinturas, está más blanca que nunca. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
L X V 
L A CUESTION DE LA BAJA DE LOS CAMBIOS EN EUROPA PRODUCE EFECTOS EXTRAOR-
DINARIOS. 
EN LA CAMARA DE DIPUTADOS DE FRANCIA PIDEN LOS MINISTROS QUE SE REANUDE E L 
COMERCIO CON ALEMANIA INMEDIATAMENTE. — ITALIA QUIERE QUEMAR GRAN CANTIDAD 
DE SUS BILLETES DE BANCO.—LA INDIA INGLESA A PUNTO DE SUBLEVARSE POR E L CAMBIO 
tinguido diputado aue tenían algunos 
defectos ambos dorumentos. 
ELi el debatj se enzarzaron los co-
que tanto monta el abrirles un e r í 
dito por esa suma para quo compren 
en los mercados argentinos las car-
menarlos sobre la enorme baja de I n ^ granos y cueros que necesaton 
ios cambios / tanto el Ministro de ¡ Todos recordamos que hace má? de 
TíaG'onda, Morsieur Klotz, como Cíe- ¡ un año que la República d'-l Plata 
mentei• de Comercio, abogaron por 
Publica ayer un periódico de esta 
ciudad un cab. e t n que se dice que 
Francia se queja amargamente por-
gue os Estados Unidos e Inglaterra 
no la ayudan a mejorar sus cambios 
y eci otro lugar se dice que hubo ca-
£i i)j,nico en Pa r í s por la creciente 
depreciación de los francos, claro que 
en billetes, porque los de plata y me-
tios las monedas de oro no circulan. • 
No cabe que haya en Francia in -
quina alguna contra Inglaterra, por-
que esta tiene también muy bajo su 
cambio, y si Francia se quejase con-
tra ella, sería el c?so de decir con el 
r dagio castellano "tú que no puedes, Aéyr-.ne a cuestas". 
Co.i sólo leer lao cifras de cual-
quier periódico de New York del 17 
del corriente en materia de cambios 
se vé que la l ibra esterlina se cotiba- " ^ ^ " « « « ' X m ^ T r « « * t ^ T Alé-I P^stHo, pero todo lo absorbí - ron los i>a el miércoles pasado a 4 pesos 13 y a ' . i m ó que ese comercio con Ale- ^ . _ Pra de fi v ver manía habr ía de empezar. cuanto an- I raucos, n.erts> era ae b y i.¿ per 
que r.o se importasen art ículos de 
os Estados Unidos e Inglaterra por-
que es sabido quo a mayor demanda 
de do]lars y libras para el pago de lo 
r u é te importe, ^ubi/ ían esas mone-
das t?t precio. 
Y ante los diputados que repugna-
ban comerciar en diario trato de 
nege-ños con los alemanes, se alzó 
la vo-; de Monsieur Clementel dicien-
do "que la renovación de las rela-
cionen económico.-* se imponían de 
modo imperioso; a ' ron tó los gritos de 
abrió a 'os Aliados un crédito de 200 
millones de oeso?; y que habiéndose 
terminado el crédito, lo amplió en 
Abr i l úl t imo en 200 millones más , de-
biendo vencer los primeros 200 mi-
llones dos aros después de abierto. 
La operación la hizo el Banco de la 
Nación, de Buenos Aires, que ês un 
Banco del Cobierno, y el cual re-
par t ió i-eríiRcados de píarücipaeión 
de ese Emp"ést i to a olro? Bancos 
de la Argentina ya naclonívleg, ya 
extranjeros, con sucn.trsales allí. E l 
Tesoro de la Repúblcia conrino en ter 
exec-ación valerosamente el Ministro I W J o oue *.o se colocase del Em-
centavos en vez d;3 cinco pesos a la 
par. sin que citemos ahora las ce-
oraciones de Julic de 1914 que lle-
gaban casi a 7 dollars la l ibra es-
terl ina; por un doliar daban ese día 
i7 , nueve francos 23 cént imos; por 
ese doliar se pagí ban en la misma 
techa 10 liras 14 cént imos; y el mar-
co que a la par vale 25 centavos no 
valí i el miércoles más que 3 centa-
vos y 25 milésimas. 
'Veamos ahora lo que se dijo en la 
Cámara Francesa el 16 del co-
iriei i te sobre camb'os, cuya discusión 
sur5:6 no apropósito de ellos sino 
por Laber pedido el expresidente del 
Consejo de Ministros René Viviani, 
quien parece que está otra vez en 
puerta para volverlo a ser, que se 
rati-icase inmediatamente la Liga de 
Naciones y el Tratado de Paz con 
Alemania, aún -reconociendo el dis-
Y por su parte el otro Ministro. 
ciento. 
Esas operaciones demuestran la so-
Klotz dijo que mientras comprasen y babilldad de ese país híspa-
J V I U I / . uiju que ni o tiao 1. 1 no-amencano: lo cual no empece pa-
para -lagar en libras y dollars. cuan-
do ad/ más n i Ing-aterra ni los Esta-
dos Unidos no les compran nada y 
riur tanto no se puede obtener de 
ellos ni una libra, n i un doliar, hoy 
tiene Francia que vender donde tam- • 
ra que se de.-:ée tomar dinero en los 
Estados Unidos si éstos lo diesen en 
buenas condiciones. 
A Chile no l f parecieron aceptables 
las quo le ofrecieron los banqueros 
P A R A L O S D A M N I F I C A -
D O S P O R E L C I C L O N 
1 cvh™ tnrfn «i rnTnn ' de Nev York, cuando la Comisión 
oir-.n se le c ^ ^ ? a o b ^ ^ f L 0 0 ^ .chilena pedía allí 50 millones de pe-
sucede ent A 1 ^ ^ ' , ^ ™°nedna'e J l s o s . Ahora los pide Chile en Europa 
Marco, esta mucho más bajo que ^ lást ima ^ lEspañ,a qUe lan her. 
Franco moso alarde hizo en el Emprést i to La 
So habían lame-ttado los periódicos I c}erva hace dos meses, de sa acumu-
fan - í - s e s de que el día 19 de Agosto j la(ía ^qyeza..^ no sea la que so apre-
se cerrase el Parlamento inglés para ; a saJtisfaccr el deseo d^ sus M -
que ese día, al quo llaman "glorious' . j jog iog chileno©. 
os cazadores de faisanes pudieran ^ ^ ^ ^ en la Cáinara ñe Dipiuta-
i r a Irs cotos a divertirse. Pero el , dog de Fl.ancia apronósito de esa dlr-
Ministro de Hacienda, Klotz, p :osí - C11c.i6n t.Uánta era la circaila^ión íi-
guiendo hablando de cambios, dijo el duciaria de Francia; y realmente ps 
16 del corriente, oue ciertamente no ^Tlorme> nega a 3̂W0 millones de 
ayudfc ¿an a su baja los miles de ca-
cado r-'s franceses que habían com 
prado escopetas y municiones en I n -
latera, en Agosto últ imo, por valor 
francos y los atemorizados se acuer-
dan con pavor de los "asignados" de 
la época del Directorio, y se l?amaron 
así porque la garant ía de la emisión 
de más de cien millones de francos. ñe ^ j^pg,] moneda tenía aT'frnadas 
A propósito del 
El ya aludidb Ministro de Comer-
cio, Monsieur Clementel, dijo en esa 
sesión que esperaba que les Estados 
Unidos, oyendo las indicaq'mes de 
Mr. Her le r t IToover prestaría. ': 3 0 4 
mi l millones de dollares a b s países 
de Europa. v nosotros decimos que 
fias 
Recibimos una carta, f.rmada por 
üü suscriptor del DIARIO que vive 
N y 13. Vedado, quien en ella, y 
azonando acerca de los grandes da-
^0s causados por el ras de mar, ios 
atribuye a haberse hecho el "muro" 
ân cerca del mar de manera que sil--
a de rompe-olas aparte de que en-
las calles O y L no hay desagüe 
a,{runo. 
o Al romper las olas en el muro, el 
lla sigue hasta chocar con las ca-
s' y allí se estrella causando los 
ahora68 daños que se han sufri<'0 
Si se recorre el trayecto de las ca-
e.ds. antes citadas se verá que e î él 
dañ terminado el muro y que los 
Ib * causados han sido enormes: y 
^-'gandose de la calle L hasta la G 
cosVerá que los daños 11311 sido pü-
te t-y Se vera ine el muró solamen-
uene hí-cho el cimiento, 
«s 11 bien claro dice que el muro 
de (T ^ ^ c i o : y lo dice el hecho 
<lip-an 6 Vecinos d'* las dichas cal-es 
Vigt qUe en muchos años no habían 
fi0 vj. que los "ciclones" hicieran (3a-
q-,te 1 S las aguas, no teniendo n|uru 
cilliiente COi*tuviera' retrocedían íá-
g . 
<ie «i!,8 °bservaciones valen la pena 
8er tenidas en cuenta. 
v-
ahoraPOr e110' y sin ProfundIzar por 
atenciñ^n Un asunto Que merece la 
la "n . jeneral . las publicamos en 
2or ada r fl de que están blen ra" 
lUiene^ f pueden orientar en algo*a 
ciones gan que hacer investiga 
vas nn0-tVa evitar en lo sucesivo nue-
Posibleg catástrofes. 
DONATIVOS 
• } La señori ta Zoila A. Sánchez, Presi-
E l Gobernador Provincial de Ca- dente del Camagüey Tennis Club", 
magüey ha di-igido al Alcalde de la | riociedad Sportiva de señori tas e s t á c e s e s^-a el orneo r e m ó l o ; mas i ^ r a 
Habana el telegrama siguiente: 1 Mecida en Camaguey, ha dirigido aloque Mr. Wilson lo logre do ¿̂O&r 
"Doctor Varona, Alcalde Municipal, ! Varona Suárez un ^ n t o escrito 
Habana..-El Comité de Auxilios de remnéndele ebeck ^ ^ 
Camagüey que tengo el honor de pre- Pesos con que aquella ^ P f t i c a j ° 
sidir ha acordado comisionar a su ciación contribuye al auxilio de las 
Tesorero señor Javier de Varona pava | víctm as del nuracan. 
qje entregue a usted la cantidad de 
$2,000 efectivos conque este Comité 
vuiere ayudar a los domnificados del 
reciente ciclón sufrido en esa capi-
tal, estando dispuesto a continuar 
^. operando con efectiva ayuda en jus-
1a reciprocidad de lo bueno que fué 
i sted y los habaneros cuando la epi-
demi.i en Camagüey.—Silva, Gober-
t ador". 
E l Administrador del periódico "E; 
Mundo", señor Rafael Aras, hizo en-
trega el sábado al doctor Varona 
Suárez, de la cantidad de $1.066.42, 
producto de cantidades recolectadar, 
por el mismo #on destino a las vícti-
mas del ciclón y que " E l Mundo'" 
quiere uisjtribuir entre éstas por con-
ducto del Alcald* de la Habana. 
El Tesorero del Municipio, señor 
Domingo Espino ha contribuídt) a ?íi 
recolecta que lleva a cabo el Comi-
té "Pro-Caridad" entregando al doc-
tor Varona Suárez la cantidad de '-'ó 
pesos. 
maraSj es preciso r>ue triunfe con la 
aprobación de la L?ga de las Nacio-
nes y el Tratado de Paz 
En la parte que ha podido la Re-
pública Argentina ha prestado a I n -
glaterra y a Francia, el 'lía lf> del co-
rriente cien millones de pesos, por-
Télegramasdél 
Ejercito 




El teniente Cuervo, desde S. Luís 
(Oriente), comunica que tiene noti-
cias de la finca La Picada ha sido 
muerto el moreno Felipe Largo. 
(Pasa a la plana 4: columna 3) 
Murió de repente 
El cabo D U desde 
tierras de la Nación. Y tenían los bi 
lletes un interés de 5 por ciento en 
1789, al emitirse, aanque después se 
rebajó en 1790. Las emisiones que 
«dgoieron ha^ta 1794 llegaron a 
8.000 millones de francios, poro 
para entonces se habían pngado al 
Tesoro 2,464 millones Lleg í la coti-
zación de los asignidos a 31 por1 un 
franco; por eso entendemos que no 
hay paridad» nlguna en la situación, 
n i por tanto temor Justiftcait. 
Italia, cuya riqueza no es i^ás que 
la cuarta parte do Francia en tiem--
pos normales, tiene una emisión dle 
10,000 niillones de liras y se les ha 
ccurrido a sus financieros hacer un 
emprést i to forzoro, cuya idee surgió 
a fines êe Agosto últ imo. e*on un in -
terés de 2 y 3l2 por cient: al que 
t end r í a que suscribir todo italiano 
c^n arreglo a su posición económi-
ca; y como la moneda que hny allí es 
el billete y al suscriptor s-1 le da-
r ían Bon&s n obligaciones del Esta-
do, se irían quemando billetes hasta 
la misma car tidad a que a.scendicse 
la suscripción del EmpréstUo, cen 
objeto de que disminuyendo el nú-
mero de los actuales billete?, aumen-
tase considerablemente el valor de 
los que quedan porque f.erfar. menor 
A . Guerra 
El Ministro de Cuba en Madrid 
ha comunicado al Alcalde que el pen-
sionado del Ayuntamiento de la Ha-
bana, señól- Esteban Domenech ha 
siao nombrado para formar parte ce 
la Colonia de Paisagistas que ha de ir 
al Monasterio del Paular y permane-
cer allí durante los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre. 
Un nuevo caso 
de Viruelas 
La comisión de enfermedades infec 
ciosas se reuníe en el Hospital Las Profesionales de Don Boco, y en la 
Animas para diatmosticar J • enfer- ! capital de Oriente las reform.-.s en su 
melad que padecía el méddc-j interno caiedral y la reconstruooióu de la 
de dicho hospital, doctor Arturo Que- iglesia ^e Bayamo. Empresa suya es 
sada comprebando que el citodo dt c- I la que ha de levantar otra gran Es-
tor está atacado de viruela y se su- cuela Profesional en las alturas de 
pone que haya ido infectado por el la Víbora. 
varioloso que fué trasladado de la Deseamos felícnsimo vm]e al talen-
Quinta Covadonga recientemente. (os y querido prelado 
nes, a consecuencia de embriaguez. 
L a arrollo un auto. 
El teniente Caray, desde Puerta de 
Después de una breve estancia en Golpe, comunica que en la finca La 
esta ciudnd partifi ayer para Santia- 1 nigua sufrió lesiones graves la seño-
go de Cuba el Arzobispo de aquella j rita Mamerta To. ies Torres, al sev 
diócesis Monseñor Félix Ambrosio j aicanzada casualmente por un auto-
Guerra. I vóvi l . 
Nosotros hemos sido a í tamente . 
honrados por la atenta y grata visi- 1 por annp de fuego 
ta del sabio y virtuoso prelado cuya | fil cabo Torres deSde La Salur in-
incansable labor se ha m a n i f e s t a d o ; . ^ ^ en la í inca Arango fué 
en tantas y tan importantes em.pTe-1} ido el vecino F/isciliano Medero 
sas. Obras suyas son las Escuelas, con arma de fvego y que se ignora el 
uóv i l del hecho. 
Machetazo 
K1 capitán Su^re-i desde Güines- par-
'Jcipa la detención del blanco Manuel 
Vázquez por naber herido de un ma-
e hetazo en la cabeza al mestizo Flo-
rencio Darío en la finca Rechazo. 
Camarones I-11 número e ntra la ga ran t í a en oro 
participa que en una tienda de v ive- | ^ Plata Qne tiene el Banco de I tal ia 
íes en Paso del Medio murió repen-j ^ responder a la emisión. 
< namente el español Domingo Arago- ¿ Podrán todos los italianos com-prender la operación al ver que los 
billetes que se queman son iguales 
a los que llevan en el bolsillo? 
Cuando aquí en Cuba s j quemaban 
los billetes de Banco con el mismo 
objeto de dar mayor valov a los que 
quedasen, la cuítica contra la opera-
ción era acerba y con ra.ión. Enton-
ces debió aumentarse la garant ía 
metálica sin quemar billetes, por me-
dio de un Emprést i to como el qu3 
hizo Elduayen en Holanda para el 
Banco Español . 
Hoy no es posible n i a I tal ia ni a 
Francia aumentar la garan t ía metál i -
ca, porque el único país que tiene mi-
nias de oro en gran escala es Ingla-
terra que saca de ellas 200 millones 
de pesos anuales; pero como esas mi -
nas pertenecen a particulares, tiene 
esa Nación que comprar el oro con 
el que va pagando paulatina pero 
(Pasa a la plana 7; columna 4) 
"TODOS E N E L L O P U S I S T E I S VUES 
TRAS MANOS." 
Berlín, septiembre 2h (Por Corres-
pondencia.) 
Los periódicos alemanes d.'cen que 
en el libro rojo que se stcoha de. pu-
blicar, el Gobierno austríao.» prueba 
que Alemania trató por todos los me-
dios de impedir el año de ¡914 que 
estallara la gran íswrra. ? que el 
Conde Leopoldo de Berchtold, Minis-
tro de Estado austríaco en dicho afío 
fué el responsable "por su táctica 
amafia da." 
L a creencia de que Alemania puede 
pedir una r o l s i ó n de las condiciones 
de la paz, habida cuenta de las decla-
raciones del libro rojo austríaco, la 
ha expuesto el "Boersen Zeltnng? que 
supone que la publicación dê  dicho 
libro se ha efectuado con esc objelo. 
E l "Kreuz Zeitung" denimciu lo'que 
él llama "inextinenible culpabilidad 
de la diplomacia ansfedaca^* varios 
otros periódicos alaban la entereza 
del libro rojo por sus revelaciones. : 
E l «TageblJitP» dice que a Alemania ; 
se le pidió c.ue permaneciera en si-
lencio acerca de tales asuntos en la 
Conferencia -Je la Paz, para que se 
pudiera obtev.er un tratade de paz' 
más favorable. 
F l fínico periódico que censura al • 
Gobierno alemán es el "Tapeblatt", 
manifestando que el año de 1914 **no 
mostró el más. ligero interés en la si-1 
tuación provocadora de la - >ruerra, | 
procediendo l dio ticamente," y agreda 
"que los que se hallaban en'el pode?.! 
en aquel tiempo, fueron nnos lontos." i 
Dicho periódico declara que las re- ' 
relaciones del libro rojo austríaco son i 
una "horrible desgracia para Alema- i 
nia." 
"La incapacidad hibernar en tal de 
los Hohenzoll^rn en los últimos treln. 
ta años fué nuestra culpabilidad, lo 
cual tenemos oue pagar aho a"— ter-
miua diciendo el periódico. 
Aunque aún no se ha obtenido nin-
gnna manifestación oficial acerca de 
la puiblieacíón d^l libro rojo austr'a-
co los agregados extranjeros que no 
han tenido in« onveniente en tratar de 
las divulgaciones, han dado su oui-
nión, qne "probablemente Jos más 
sorprendidos serán rl doctor Theobald 
von Betlimaan Holhveg, ex canciller 
imperial alemán y Colllíeb von Jagow 
ex Ministro de Estado, y posiblemen-
te el Vizconde de Grey que en 1914 
era el Ministro de Estado d el Ga-
binete de la Gran Bretaña." L a Wil-
helm Sílrasse cree, sin embargo, que 
las revelaciones del libro rojo aus- j 
triaeo no disi-'.in'iirán en nadadla cul-! 
pabílidad de 5?usia; mientras que, por 
otra parte p^ede que ac larec ier tos 
puntos relativos a la actitud de Ale-
mania en los días críticos de Julio 
de 1914, sobre todo en lo que re re-
fiere a la actitud de Alemanin cuando 
el Vizconde de Grey, propuso que se 
sometiera a un arbitraje la centro- | 
versia ruso austríaca. 
En el Ministerio de Estado se dice' 
qne estn probado que el Gobierno a1 -̂
mán no solo trasmitió a Vieua las in- j 
dicaciones hechas por el Vizconde de ] 
Grey, sino que insistió en que fueran j 
aceptadas." 
Queda por probar que el Conde de 
Berchtold, aparentemente a propósi-, 
to, demoró s«j contestación a Berlín,' 
remitiéndola por un correo que Ue-
go desp.iés de haberse ordenado bi 
movilización de tropas. Mientras tan-
to el doctor Bettimann Hollveg se vio 
obligado a darle pretexto a Sir V i -
lllam Edward Gorcben, Embajador in-
gles, diclendoie qne no se haiiía reci-
bulo contestación del Ministerio de 
Estado -lustr'aco. 
. ¿55é í^ q"*'ol libro rojo austríaco 
ceba abajo ía leyenda del Consejo 
de la Corona en Postdam" d'mde se 
acordó iniciar las bostilídad^s. 
Pl^EDE R E S O L V E R S E B I E N V F 4 -
VORABLEM ENTE E L P E O B L E M \ 
^ S ^ T E ^ O I A S DURAN. 
I E E L INVIERNO. 
Bruselas, septiembre :12. 
"No hay razón para tener escasez 
de comestibles durante el inTíemo, en 
ninguna parte, si hay distribución 
idónea en el problema de subsisten-
cuas» dijo Mr. George H. Roberto, in-
terventor brit ínico en ese ramo v 
uno de los delegados, del Supremo 
Consejo Económico, en su sesión de 
hoy, 
litros delegados asintíeror- en 3a 
opinión de Mr. RobertS; que expuso 
con énfasis la necesidad de reorgani-
zar el servicio de transpo'te para 
resolver los problemas alimenticios. 
AUMENTO P E L A ACTTVTDAD DYS 
TRAFICO MARITIMO AMERICA-
NO EN SUR AMERICA. 
Buenos Airfcs, septiembre 21. 
Veintitrés buques americísnos en-
traron en este puerto durante los úl-
timos diez días. E l caso se señala co-
mo manifestación de que va crecien-
do la actividad de la marina mercan-
te norteamericana en la América del 
Sur. 
E l , MARQUES D E TTLLAME.'OR H E -
RIDO E N UN SINIESTRO 1>E AU-
TOMOVIL. 
París, septiembre 22. 
E l Marqués de Víllamejor- herma-
no del ex Presidente del Consejo de 
Ministros de España, Conde de Roma-
nones, quedó herido hoy a «-ansa de 
un siniestro del automóvil qne mon. 
taba, en Bilbao. 
(Pasa a la plana 4; columna 5) 
INVASION ITALIANA D E T E R R I T O -
FÍO YUGO ESLAVO. 
París^ septiembre 22. 
Las tropas insurgentes italianas 
que capitanea el poeta Gabriel d* 
Annunrío en Finme penetraron el sá-
bado siete tn;)laf! dentro de t.'rritorio 
•yugo eslavo, ocupuiido alturas domi-
nantes en Ris-niak. 
Los yugo eslavos no han «'Locado 
con los' invasores Italianos. 
En el puerio de Ruccarl en el polfo 
de Quamerro, se han desembarcado 
minas amern-anas. 
HUELGA D E TODAS LAS FABRICAS 
f>£ ACERO. 
Pittsburgh, septiembre 23. 
E n todas las fábricas de aceros ge 
declaró hoy ;'a huelga. 
La retirada de los rumanos. - La campaña 
de Mr* Wilson. 
La situación en Budapest, que se 
creyó habr ía de mejorar con la re-
tirada de los rumanos, so agrava a 
medida que el ejército de Rumania 
cumple los mandatos de la Entente, 
Se retiran los rumanos, sí, según se 
les ordenó; pero como en la retivíj-
da se llevan los víveres, recogen loa 
caballos y acaparan todo el material 
de ferrocarriles y telégrafos, robán-
d )se hasta los equipos y uniformes 
de los guardias de policía, el ham 
bre aparece de nuevo en el terri torio 
húngaro y n i hay recursos ferrovia-
rios para los transportes, n i existe 
policía capaz de imponer el orden en 
un pueblo amotinado y hambriento 
Las noticias cablegráficas agregan 
que los rumanos recojieron los apa-
ratos telefónicos de los ministerios 
y de todas las oficinas del Estado. 
Grande es la extrañeza que seme-
jante conducta nos ha cavsado. Si 
3e tratase de la retirada de un ejer-
cita a lemán, lo comprender íamos; 
pero t r a tándose de tropas que lu-
charon por la libertad y por el dere-
cho de las democracias, nos resulta 
inexplicable. ¡Llevarse los rumanos 
hasta los aparatos telefónicos! 
Debe de ser mentira. 
Mientras el Presidente Wilson vT-v 
ja por todo el territorio de la Unióc, 
lltvando de Estado en Estado el op-
t'^mismo soore el Tratado de Paz y 
T-ia Liga de Naciones, el senador 
Johnson le sigue los pasos, atacan-
do los discursos de aquel y poniendo 
de manifiesto que la Liga es an 
gobierno que se ha creado para ejer-
cer autoridad sobre Estados Unidos, 
coya libertad de acción perderá en 
momento ed la firma. 
' Mr. Wilson receje el fruto destinado 
a todo aquel que se mete a redentor 
Al emjjezar, todo eran vStores y ac.a-
nuteiones de un pueblo ebrio de entu-
siasmo y de santo patriotismo. A l 
concluir, no se ven sino los mutíla-
los de la guerra y no se escucha 
í-ino el clamor de viudas y de huér-
fanos que preguntan a cambio de qué 
hicieron el sacrificio de sus esposos 
v de sus padres. 
Habla Mr. Wilson de los derecho^ 
do la humanidad y de los fueros de 
generaciones futuras por las que de-
Inmos sacrificarnos. Pero Mr. John-
son, menos^ filósofo, va al fondo de 
las cosas y presenta prosaicamente 
el problema, sacando a colación quo 
la libertad de los mares sigue siendo 
un poema suscripto por Inglaterra; 
q 10 la Liga de Naciones es un Tribu-
i.al Supremo Internacional que res-
t a rá autoridad al gobierno de Was-
h ngton y que la Paz de Versalles 
obliga a mucho sin conceder derechos 
ni recompensar en nada. 
Semejantes declaraciones BOU du-
chas heladas para el pueblo amerl-
caj o el que comienza a darse cuen-
ta de quf> con filosofías no es posi-
ble la vida en este siglo de los egois-
m{,3 
Dno de los puntos que Mr Johnson 
combate con mayor encarnizamiento 
es la invocación de Wilson a las ideas 
y principios sustentados por Mr. 
Roosevelt. 
Sostiene Johnson que Roosevelt 
tuvo el civismo de denunciar el agra-
vio y la agresión en épocas en que 
hablar de la guerra era muy Impo-
pular; pero sostuvo su criterio hasta 
el f in. Mr. Wilson, por el contrario, 
hablaba de la guerra de un modo 
muy distinto a principios del año 
1917, del que emplea en la actuali-
flad, y que si el corazón de Roosevelt 
latiese aún. pro tes tar ía airado d»l 
internacionalismo de Wilson, de sus 
esfuerzos por subordinar la Repúbli-
ca Americana a las naciones extran-
Jeras y de que sostuviese que Esta-
?nOSHH V ̂  rtraba en la guerra por 
la libertad de los mares, pava decir 
ahora que bajo la Liga de Naciones 
-ra innecesario determinarlo." nfnrJl senador Johnson continúa 
atacando en la misma forma, malos 
ñape es vemos a la Liga de Nacionev 
el W n 0 m!S déb11 eI 1™ combate el fogoso senador y no cabe duda de 
te n ^ 6 hfb"idad Poética suficlen 
PorP M3. ^ ,nV0CaCl6n ^ 
de f l l T m a d a , la lucha ^s armas 
m% d e % r m Í u ^ a n a 3u&ar las 
nL . 1 f Política. Cuando llegu> 
mos a la tercera y última parte; es-
coníierf«Uai?d0 ^ tarifas 
aIb5otedaal m+Undo en ,Tna colme^ 
verdld i l ' fmtonoes veremos si c 
Air. Johnson el que tenía razón, 
G. DEL B 
de Ji&«. 
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B A T U R R I L L O 
Con motivo de la tnaugruracion de 
la esihatu?—r..>uty- merecida—de A l ^ 
faudro P.odrteuez, primer alcalde de 
la Habana por elección popiuar, y 
general valeroso y modesto î o la re-
volución libertadora, esv-Tibo en «W. 
Triunfo" MaiiaJio Aralnburo viriles 
párrafos adelantándose a la proba-
blo corruptolrt. a la posible v.diewlez 
colectiva, de ínimdar de estatuas la 
nueva Avenida de los Alcaldes, CJtno 
andando el tiempo se llenará de mo-
numentcs la Avenida de los Presiden-
tes. 
Opina el compaft'TO q'ie s'-ría jv.r-
to íevantar o ü i O , no muy corsos , , c u 
bonor de un ¡iatriota vaieroso, A.gra~ 
montc- de si<!te indignes ciulbanos, tres 
de ellos poetas uno pensador viden-
te, otro grande, el P. Várela, y dos 
notfibles hombres d»3 ciiencia, Poey y 
Plnlay; y civatro más en rec>ierdo ie 
españoles gtoriosos, Colón, el Descu-
bridor, Velázijuez el fundada r de las 
5;ieíe primeras ciudades cubanas'; Las 
Casas el v iney memorable que tan-
to buen hizo v tan s i n c é r a m e l e sin-
tió por Cuba, y el Obispo Es,,ada, ve-
nerable oenoíacíor. 
f a renglón segnido propcue al^ro 
que impida t i choteo qje resul tará 
de elevar monumentos y más monu-
mentos a iu-T(:ioiii3.rios mod^is^os, a 
gobernantes ttiscutlbles, a personas 
elevadas por ol azar o por medios 
poco correctos a puestos desde don-
de poco o ningún bien hayr.u pres-
tado al país que los ha sufrido. 
La previsi 'n de Mariano Arambu-
• ro resulla doblemente simpática. Por 
que trata de evitar que se manosee 
demasiado eso de 'os homt-najes en 
piedra, inmo. ializac'ores, apareciendo 
junto a insignes hombres los medio-
cres y aún los malos, con que mere-
cer íamos la burla de los extranjeros, 
esto en pr i i rcr término; en stgundo', 
porque trata do atajar la industria 
do los monumentos, el negocio prosai-
co de la venta de mármoles , con zn 
Telpugnaute aditamento de liltracio-
nes,, botellas y chanchullos, 
Xo hay que olvidar que desde los 
fc;i.niientcsi del palacio presidencia!, 
obra abandonada al poco tij .npo, on 
les terrenos de Villanueva, es uso 
asociar a esas obras públicas el CHI-
VO corriente. Allí figuraba c;;no Ins-
pector cíelegaclo de'. Gobierno, sin ser 
ingeniero ni siquiera a lbañi . ganan-
do crecido sueldo, un compoblano y 
amigo mío Y desde entonces no hay 
obra de importancia que ño admita 
temporeros o delegados, amén de los 
gajes que suelen sacar los que adju 
dican el trabaje, lo inspeccionan, lo 
reciben, y al cabo expiden y anotan 
el check. 
En este punto be visto cosas pere-
grinas; désela cobrar como neón (fe 
una carretera entre Candelaria y So-
roa ^un individuo que la ú r i c a vez 
que salió de mi pueblo hacía aquellas 
obras n i - preguntó por dónde iría y en 
qué. sitio estaba Soroa, no obstante 
llevar meses y meses cobrando con 
cargo a ella^, hasta otras euormida-
des, 'en cuanto a descaro y medro. 
que no1 hay para qué detallar ahora. 
Si hay unos cuantos., nada v-iás que 
unos cuantos. cubanos eminentes, 
verdaderamente dignos del recuerdo 
perdurable en nuestra historia, por-
que esta es corta ea hechos salientes 
como es breve nuestra vida nacional, 
en honor de e^os cubanos se 'evanten 
estatuas no soberbiad, no costosísi-
mas, en arniunía con los meroclmien-
tos de los recordados y en consonan-
cia con los propios actos de ellos en 
mu.stro desenvolvimionto cultural o 
eir.anciipador, que nunca pudieron 
ser sino modestos, humildes, demo-
cráticos, actos de patriotas valientes 
0 de sabios o de literatos eluc-ftdos 
en las sanas virtudes del hogar crio-
llo. 
Siquiera ec esto, que es para la 
posteridad y que afecta a nuestro 
prestigio nacional, seamos un poco se-
rios. 
De un diario de Nueva Yon? copla 
un diario de !a Habana estas palabras 
de Roosovelt: 
"Es el carác te r español, superior 
al espartano, grave, valiente rasta la 
teñí cridad. Los sentimientos caba-
llerosos de aquella raza potente de hé-
roes, santos, sabios y generosos que 
nos parecen legendarios: d© aque-
I lloa corazones indomablesi. ríe aque-
I lias vovuntados de hierro, de aquellos 
I aventureros nobles y plebeyos que en 
' pobres hamos de manera comían a 
j doblar la tierra y ensanchar el es-
' peHo, limitando esféricamente el 
I glooo y completando el planeta, 
! abriendo al través' del Atlántico nue-
. vos cielos y i-uevas tierras, dende los 
I ríos son mares y el territorio inte-
• gra otro mundo, cubierto por astros 
que no soñó Tolomeo; esa raza espa-
ñola ha becho lo que ningn otro pue-
blo- descubrir un mundo y ofrecerlo 
a Dios, que se lo concedió como altar, 
1 como tremo. V fué un fraile. Las Ca-
t sas el que inspiró las leyes d<5 I n -
dias, paternales, para que los espa 
ñoles, con la tranfusión de su sangre, 
de su vida y do su fe, implantaran 
una civilización muy distin+a a las 
de otros pueblos conquistadores, que 
1 matan y esclavizan razas, cerno han 
I hecho bis franceses, y los i1 gleses, 
y nosotros mismos con los indios del 
Norte Améri.^a^ y esUn hac'endo los 
Ingleses en la I n d i a . . . " 
Como veis, habla un yanqui, inslg-
• ne yanqui, ejcpresidente de una na-
ción de cien millones de seres, hom-
i bre* a quien el mundo entero conoce 
' y admira. Y ̂ se hombre, anglo-sajón, 
"Uno de los vencedores de España, uno 
, de los activos factores en el cese de 
' España M Í América, dice que nuestra 
i raza es rotente raza de héroes, de 
'santos, de géneros >s y lie sanios, y 
| capaz; de los más nobles senurnientos. 
Luego hagu bien sintiéndome enal-
¡ tecido por peitenecer a esa raza y no 
i dispuesto a que se me haga ¡Tovenir 
| del legendario Hatuey dominicano y 
j la (ruarina laiaginaria, de cuya es;-
1 tirpe no sé a ce naciera ningún sabio 
i n i ningún piadoso, para coitrariedad 
A N C A 
ij/^urlnla erz la ¿mcíe^z- de la eóquuzci 
Bmiza Donato, Bulnes Amador, 
Ijeoncia. 
Oajotaa Constantino, CVigñct Concep-
ción, Carlmllo Francisco. Carrodesrues 
¡Salvador. Oapurroz América, Clariz Va-
lor, Cabroraa Antonio, Campo Gavino. 
Camba .SoloJad, Cándano Donino, Canda-
no Donlno, Can A., Carbonell Kusebio, 
Calvo Vlceate, Camero Sixto, Castro 
Adolfo, CastoUA Juan, Canut Bernarda, 
Cabo Anéela, Carbonell Eunf-bio, Comino 
Manuel, Castro Mario, Castro José, Cen-
teno Crocenaio, Crespo Clprííni Crisman 
Manuel, Cos Fidel, Ccowan Cristina, Co-
pu María, Clon Dolores, Coromina Igna-
cio, Cobas M.-.iln o.ísé, (.Viado Josefa, 
Colado Teresa,, Cortús Juíio, Cruz C'efo-
rino. Cuello Francisco, Cuüi O. 
Dfaz Aurora, Díaz aenar.», Díaz Fran-
cisco, Día» Daniel, Día Venancio, Díaz 
Jmllo, Dorado Juan, Domínjíuez Ulpiano, 
DomnígueA Juan, Domingo Kulogio, Dou 
Josefina, Douglas O., Donoso Hafael, 
1 'urán .Tosí, Dunin Concepción, Duran 
Manuel, Dusón Fi-ancisco, Dunin José, i 
B I 
Estrada S. M.. , Kmetro Generoso, Kn-
wfiol Baltasar, Kljo Angel, Espinosa Do-
mingo, Esposla Gregorio, Fxpósito Ma 
nuol. 
F 
Fraga José Rtaría, Fariña Antonio, 
Font Itafael, Franco José, Falcón José, 
Fraufato Francisco, Fraga Ramón, Fe-
rrer Hamún, Freyria Manuel, Ferrer E n -
rique, Ferreiro Deandro, Feiciro Manuel, 
Ferro Mami.el, Freiré Rafaei, Femándea 
Aciuilino, Feraiindez María, Fendo Ursu-
la, Fernández Manuel, Fernández Ave-
lina, Fernández JíRqv.ei, Fernflndeí! Ma-
uueJ, Fenián lez Antonio. I<'ernández v I 
Ca., Fernánfloí Ram''n, Fernandez Cán-
dido, Fernánlnz María, Fernández To-
más, Fernández José, Ferrández Anto- ; 
r io, Fernán do/- Heriberto, Fernández Ni- , 
remedes, Fierro Daniel, Fonseca Pascual, 
Funque Andrés. j 
G i 
García Plácido, García Martínez, Gar-
cía Marcos, García Ciarlos, García Do-
minga, García AmacKr, García Ricardo, 
Garart Avelino, García Vicente, García 
Avelino, García Benigno, García Soledad, 
García Vicente, García Antonio García 
Julián, García Ramón, García José, Gar-
cía María, García Jesús, Garrido Belar-
mino, Gallndo Pantaleón, Gacinonde Da-
niel, Galo U., Guerra Manuel, Giménez 
Gabriel, Giménez Marcelino, Gironilla 
Manuel, Gironilla Manuel, Gil Miguel, 
Gómez Antonio, Géme7 Juan, Gómez Ma-
nuel, Gómez Andrés, Gómez Manuel, Gó-j 
mez Dam'na, Gómez Flora, Gómez E m i -
lio, González Pilar, González Manuel, 
González .Tosé, González Elíseo, Gonzá-| 
lez José,, González Jesé, González Ernes- . 
to, González Flora, González Kantista,' 
González Gumersinda, González Matilde,' 
González Alfredo, González Jos<5, Gonzá-
lez Savina, González Perfecto, González 
Manuel. González Abelina, González Sal-i 
vador, González Celia. González .Tosé, Go-
ver .Toseifa María, Gude Ramón José, 
GnardioTa Vicente. Gutiérrez Miguel, Gu-
tiérrez Miguel, Gutiérrez Esteban, Gu-
tiérrez Dolores, Guerra Nicolás. 
H 
TTeras Isabel. ITernández Bibrada, Her-
nández José, Hernández Petra, Hermida 
Jos*; 
Danda Cornelia, Dandeira Josefa, L a -
fuente Gaspar. Dedo Andrés. Dedo An-
drés, Demos Ramnó, Diste Disardo. Dó-
pez Generosa, López Antonio, Dópez Del-
fín, Dópez Bernardino. Dópe-/. Ramón, Dó-
nez Basilio. López José. Dópez Manuel. 
Dópez Rufino, Dópez Servando, Dópez 
Toluno, López Manuel, Dugo Bonifasio. 
M 
Masanll Miguel, Masot Pedro, Matos ^ 
Antonio, Madera Severo. Martínez E m i - I 
lio, Martínez José. Martírez Eduardo,! 
Martínez Joaé. Martínez Jor-é. Martra Jn-
lián, Martín Petronila, Mato Manuel, Mi-1 
e-'iec! Manuel, Mayo Ramiro, Márnnez 
Carmen, Marracó .Toíé. Mnrzabal José.! 
Menéndez Ramón, Méadoz Pedro. Méndez! 
Carlos, Molinero O. Franco. Morera V i - • 
cente, Mos^n Adelaida, Montes Manuel 
Monagos Manuel. 
A R T I y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
ILongines , L o h e n g r i n , R o d l t o f P a t e n t o '— 
No. 2-B. Somos ¡EDporíadores 
de los que quisieran vestir el taparra-
bos y ceñir las pintadas plumas y nu-
trirse de rasaM y de iguanas 
Y es Ro(.sevelt, el expresiden'e, 
quí-an asegura que nuestros ¡mLep^sa-
dtos levantaron en la América pOr 
ellos colonizada una civilización muy 
distinta de l-i de otros pueb'i.s con-
quistadores "que esclavizan y des-
truyen a los, pueblos conquistados. 
i como han hecho los franceses, y ios 
nu-eses, y HACEMOS NCV-OTRUo 
i MISMOS, LCS AMBÍ&CAÑOS*, con 
^los indios de Norte América. No lo 
ciigo yo. habla Roosevelt. 
Luego, n i siquiera conocen la his-
! toria. de su familia los que se borrori-
! zaiv de" "la-crt^Idad de -sus -ahuploa* y 
¡ bendicen a los hidalgos sajones. 
1 J. N. A R A M I U R U . 
eren 
D E J»ARls 
Blanquean se adhi 
mucho. son tenues, 
üiorosos y delicados! 
Cajas Grand«8 









D e l A m b i e n t e P r o v i n c i a l 
Leemos en el diario "Yucayo"' de { 
Maganzas: 
"Por primera vez en nuestra vida ' 
hemos visto que se venda al pueblo, i 
«n plena riba:;ón de pescado, debida j 
¡íl reciente ciclón, a treinta centavos 
la libra. 
La abundancia de pescado, sobre 
todo de pargo, ha sido tal , que los | 
muchachos por la calle de Laborde i 
luá pescaban con cordeles. 
Pero a los que comercian con esa j 
mercancía no les convenía que su 
precio bajara, y esperaban a los pes- I 
cadoits, mar afuera, para evitar j 
que el pueblo la adquiriera a precio 
razonable, y poder ellos entonces po-
nerle el dogal al cuello a este sufri-
do y resignado vecindario'. 
Cuando el celo municipal se extin-
gue o se desmoraliza, el vecindario 
es la víctima. 
'Cuba, en general, padece una clase 
de munícipes que no descienden a 
estas minucias de interesarse por el 
bien público. Ya no hay "Padres del 
pueblo." 
Expone " E l Camagueyano": 
Una carretera oue unieva a Santa 
Cruz con Cubicas y Nuevitas, pasan-
do por esta capital y con ramales 
a La Gloria y otros centros agrarios 
análogos represen ta r ía para la pro-
vincia la solidificación de una rique-
za natural y propia y para el Estado 
.¡na gx'an extensión de territorio sus- i 
t ra ído al atractivo de convertirlo en i 
centro de operaciones sediciosas por j 
dificultad de perseguir en él a los i 
colocados fuera de la ley". 
Dado el máximum de riqueza na-
cional, provincial y municipal a que I 
se ha llegado, estas carreteras debie- I 
ran e^tar ya construidas. 
Pero, puesto que uq están, todavía \ 
estamos a tiempo. 
El Congreso y la Secretar ía de I 
bras Públicas tienen la palabra. 
Aunque mucho nos tememos que se 
malogren los deseoh del colega. 
I El diario "La Voz del Pueblo", de-
d ca una cálida salutación al general 
l Pando, de la que extractamos las 
apreciaciones siguientes: 
o.Tsá, Apariao Jesús, Administrador dell 
Centro Gallego, Armas Felisa, 'Albary j 
>.i olás. Aba-.cal 'Aurelio, A b a d ' R a m ó n , ! 
Alvarez Vicente, Arés José, Arrelucca 
Luis, Arias José, Arcau Francisco. | 
.Am^nírnel Mijruel, Azpiros Irene, Arios 
José, Arias Indalecio, Agüero José, Avl-I 
iJíMi .hilián, Vrtuni Félix, Amoedo Satur-i 
niño, Amor Tosé, Acosta JOmilIa, Albor 
José, Ampudia -Cansutlo, Albuez Vicente. 
Bañobre Amador. Barrera José, Barba 
J . Luis, Balma Armando, Blanco Daniel 
Barrios Anéala, Barcr'a Manuel, Bosque 
Kamón José, Basoal Coto. Badía María, 
Banco H . Colonial, Berdolc.s Angel, Ber-
mudez David, Berea Esther, Bermúdea 
Rosendo, Bohigas Isabel, Bouza Manuel,1 
Norlega fllirinlo. 
Olana Juan. Orbis José. Oslord Pauli-
no, Ordóñcs francisco. Otero Manuel. 
Pras José, Pran José, Palaron Antonio 
Paz Vicente, Presidente de la .Twhta Con-. 
Rular, Presidente de la Junta Consular, 
Pefía Soledad, Peláez Antonio. Peña An-
idrés. Pena Autnnlo. Medroso >í]nmiel, Pe-
dro O. IT., é*e^ Pedvo Dnb-, Pérez Xor-
berto. Pérez Celestino. Pérez Mnría, 'Pé-
rez Esoeranz:!. Pére Claudio, Pérez To-
más. Pérez Ramón. Pérez José. Pérez 
.Tosé, Piñeiro .Tulio. Pons Francisco. Pona 
Francisco, Ponce José, Prdolla Nicosio. i 
Q 1 
Quevedo Filomena, Julntela José. 
Cede en las pr imeras cucharadas 
tomando el «Pec topa l de Larrazabal»' 
ve in te y siete a ñ o s de éx i to constan-
te es la mejor G A R A N T I A Es el 
remedio e n é r g i c o , poderoso y cientí-
fico para cura r la TOS. cualquiera 
que sea su or igen . 
«El Pectoral de Lar razaba l» es el 
medicamento que a l iv ia en seguida 
y cura, tomado con constancia 
Se r emi t e por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
D r o g u e r í a y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Vi l legas 102. Habana 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catodrático de la Facultad de .Ve-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, enfermeiades do 1» 
sangre y de señoras. v 
De 1 a 5. 
A R T E R I O E S C L E R O S I S Y E L A C I D O U R I C O 
Esta enfermtdad, mal llamada en-
íermodad de los viejos, no es nada 
icás que el endurecimiento de las ar-
pHas, es decir, do los tubos que sa-
len úel corazón y que llevan la san-
are a todas partes del cuerpo, y al 
perder su elasticidad no se contraen 
como es debido, no llevan la sangre 
roja a los órganos y éstos no pueden 
f-utri^se. 
L.>. duveza de la í arterias es debido 
ünicamente al ácido úrico, el que acu-
uitilái.uose un día tras otro en forma 
placas en 'as paredes, van destru-
venJo lentamente k'S tejidos. 
MACNESURICO, radical disolvente, 
rura todas las manifestaciones del 
ácido úrico, tant^ la anteriormente 
"aplicada, como la obesidad, diabetes, 
cólU oí. nefríticos y hepáticos (híga-
do), eczemas, reumatismo etc. etc. 
EstF patente está hecho a base de 
salad de vichy, litinafl piperasina, l i -
gadas a fermenfco^ digestivos que ha-
cen disolver y eliminar el ácido úr i -
co, porque al asimilarse rápidamente 
por el orgamismo expulsa todo lo 
nocivo siendo su acción en el aparato 
digestivo tan seguía como eficaz. 
MAGNEtíURICO so encuentra de 
venta en las droguerías de Sarrá-
JohiiíLicn, Majó y Colomer, Taquechel 
y Barreras y Co. 
"En Guantánamo, dice, fué donde 
encogió la que había de ser su com-
i añera señora doña Cecilia Armand, 
hermana de nuestro distinguido ami-
go don Octavio 
En cuanto al proceder con los que 
entonces se suponían contrarios a la 
nominación española en Cuba, aun re 
cordamos lo que decían nuestros men-
texes: "Si no fuera por el General 
Pando, muchos padres de familia ha-
bvía en las cárceles o en el destie-
r ro" Lo que significaba que fué de 
recto proceder y que sabía pensav por 
la tranquilidad de su conciencia para 
J.-evar siempre la frente alta. 
A u n recordamos cuando nuestro 
venerable amigo el doctor Luis Mar-
t ' n y de Castro, ferviente partidario 
('e la independencia, nos decía en 
LS91, apropósito de un folleto que de-
seaba publicar: "Si el Gobierno es-
pañol siempre hubiera mandado aquí 
f obernantes como Pando. Salamanca 
y otros, la separación de Cuba y Es-
paña t a rda r ía por mucho tiempo." 
Cuando la escasez de alimentos du-
rante la últ ima guerra del 95, que pa-
gaba el pueblo hambre por las espe-
culaciones que se hacían ocultando los 
víveres por los acaparadores, el Gene-
ral Arólas en la Habana y el General 
Pando en Cíenfuegos acabaron con 
ese agiotismo haciendo que los co-
merciantes vendiesen al pueblo los 
art ículos de primera necesidad a pre-
cios razoinables, concluyóndose as í 
UiU manifiesta iniquidad. 
Hoy como ayer, hombres de los en-
tusiasmos progresistas y recto pro-
ceder como éste, son las que hacen 
falta que gobiernen en Cuba". 
Este tributo de justicia a un general 
e tqañol de parte de un diario cubaní-
simo y de tan ejemplar historial como 
1 a Voz del Pueblo" de Guantánamo. 
e;j digno de ser recogido y difundido. 
Honra por igual al elogiado co-
mo al elogiante. 
l E R V Í C I O D E 
C O R P S 
Habana, (Septiembre 6 de 1919. 
Cartas letenidas er. la Administración 
de Correos por falta o Insuficiencia de 
dirección. 
AI acudir los destinatarlo» a reclamar-
las se servirán mencionar el námero con 
(iue aparecen en las listas p la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de liezago» do la Dirección 
General. 
ESPAfi4 
Alvarez Josefa, Alvarez Angel, Alva-
rez Josefa, Vlvarez Manuel, Alvarez To-
más, Alvarez Aquilino, Alvarez Jacinto, 
Alvarez Adolfo, Alvarez Benito, Alvarez 
Primitivo, Alvarez Agustín, Alvarez Abe-
lardo, rango Vicente, Amador Antonio, 
Albardi Teolimla, Alvr.riüo José, Aparlíu 
i 
N u e v a R e m e s a 
S e h a r e c i b i d o u n a n u e v a r e m e s a d e c a -
m i s a s y t a m b i é n d e b a b u c h a s , c o n c u e l l o 
c o m o e l d e l g r a b a d o y e s c o t a d a s e s t i l o 
s p o r t . L a s h a y b l a n c a s y d e c o l o r e s , p a r a 
n i ñ o s d e t o d a s e d a d e s . 
Precios, como siempre, muy baratos. 
" L A S G A L E R I A S " 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
No olvidar que "Las Galerías" es la casa especial para 
artículos de niños. 
«49 
C A R B U R O ^ U N I O N " 
A L U M B R E S E CON LAMPABA DE CARBURO "UNION" 
T e n e m o s a m p l i a s e x i s t e n c i a s d e C A R B U R O " U N I O N ^ e n todos los V** 
b l o s de l a R E P U B L I C A . 
P R E C I O S P O R B I D O N D E 100 L I B R A S N E T A S 
d e s d e $ 6 . 2 5 h a s t a $ 6 . 8 0 
S E G U N E L L U G A R D E L A V E N T A . 
P I D A C A R B U R O " U N I O Ñ ^ A L D E P O S I T A R I O D E S U P U E B L O 
O D I R E C T A M E N T E A 
U n i ó n C a r b i d e S a l e s C o m p a n y 
M a n z a n a d e G ó m e z S 3 4 - . 
Teléfono A-246 * Apartado No. 1671. Habana. 
C837R 
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D E S D E E S P I N A 
E l L i b r o d e C a r a v i a 
Tierra de promisión la de Caravia 
tiene- bosques que la cerquen, montu-
• ñas £lue la defiendan y mar que la di-
vinice. De los remansos de Asturias 
tan llenos de color, do suavidad, c" 
pesia y de brío es el de bosques müa 
densos, el de montañas más ásperas y 
el de mar más deleitoso. Y para que 
se junte en su belleza toda la apete-
cible perfección, en la paz de este rw-
jnanso está la tradición agazapada,' 
•finida, humilde, armoniosa, con an-
sia de hilar consejas y de colocar 
su manto sobre todos los rincones, 
Jo? picachos y las fuentes; y a vecoa 
sale al camino, aguarda a los ca-
minantes y bríndales sus tesoros con 
palabra que semeja una caricia: 
,_—Hijicos míos, o í d ! . . . 
De este lugar de Caravia, salió ha-
ce algunos años un mozuelo a la ven-
tura de Dios. Iba en busca de traba-
je, de fatiga y de fortuna; llevaba 
como varita para transfigurar todas 
las cosas, una voluntad enérgica, qu1: 
transportaba montañas . Sed atreví-
dos, sed atrevidos, y sobre todo, sed 
atrevidos,—les decía Longfellow a 
los yanquis. Siendo atrevido se ha-
cen maravillas: se descubren conti-
nentes, se exploran desiertos, se ho 
radan cordil leras. . . Los sueños má» 
honnosos y pomposos son los de los 
locos y los de los atrevidos. . . ! 
Y aquel mozuelo se atrevió a lu-
char contra todos los obstáculos, y 
se atrevió a dominarlos; era su vr>. 
luntad como una roca, y era su Int^ 
ligencia como una luz! Trabajaba 
por el día y estudiaba por la noche. 
Desconocía la vida del café, la del pa-
seo, la de la ter tul ia: sabía de ta 
vida del taller, de la meditación y de 
ios libros. Y a su paso cogió muchos 
dolores, necios desdenes ridículiS 
envidias, pero jamás vaciló, y no se 
halla a lo largo de su senda ningu 
huella hacia a t r á s . . . ! 
—Ladran? Luego cabalgamos...— 
decía Rubén Darío cuando se desata-
ban a su lado la impotencia y la in-
consciencia. Y empezó este mozuelo 
a cabalgar y mientras se hacía ua 
prestigio, se formaba una cultura y 
a la vez que sus arcones llenaba de 
oro sn espíritu, quedaban los ladri-
dos a lo lejos. •. Cabalgó; consigu'-ó 
el triunfo; fué digno de la vida y "a 
victoria. Y una vez. tornó a Cara-
via..* 
T,a tradición le aguardaba como «1 
fuera prometida suya. . . La mayor 
paTte de los caminantes que cruza-
bar, por su vera, apenas se paraban 
un momento, escuchaban un relafo, 
sonreían y s e g u í a n . . . Toda Asturias 
adolece de este ma l : en ella la tradi-
ción-es como viejecica dolorosa au-» 
ejtá próxima a su fin, que vive con 
uu pie sobre el sepulcro, que conoc» 
el valor de sus riquezas, que desee» 
transmitirlas a las generaciones ve-
nderás, y que no encuentra herede-
res. Antes era el hogar más podero-
so...! El lar, cercado de escañn<>i 
volcaba chispas y llamas frente a to-
dos los miembros del hogar; y en 
G 0 m 
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A L i n e N T E T C 
0 HABANA 
CUBA H A B A N A 
D é s e l o 
a s u s 
H i j o s . 
L o s v e r á c r e c e r , 
s a l u d a b l e s 
y r o b u s t o s . 
Todo el que come gofio 
" E S C U D O 
engorda. 
ES GOFIO DE TRIGO. PURO. 
EXCLUSIVAMENTE 
G o f i o E s c u d 
Dcfiósito Oficios^ Obraijid 
las noches invernales que no se aca-
baban nunca^ contaban los viejecito^ 
uu rosario de leyendas, de tradicio-
nes, de cuentos... Y lo mismo suce-
día en la esjoyaza, y en la fila, y en 
la fuente. . . 
Pero llegó el café, se abrió la mina 
se encendió la luz eléctrica, y el ho 
gar se desgar tó ; el recuerdo del pa 
sado comenzó a languidecer; la g?-
n-'ración actual comenzó a renerar 
de sus raíces. Y a poco, en mucho?, 
lugares del paraíso de Asturias, miv 
rieron el "Nuberu y el Cuélebre y el 
Sumiciu, el Trasgu y la Xana; y se-
ñaló sus sepulcros una lápida neg^a 
. .DE 
L I C O R B A L S A M I C O 
dt carbón, arrancada de la en t raña 
de sus montes. . . ! Mas en Caravia to-
do vive a ú n . . . ! La bravura del Sue-
va lo defiende y la memoria jFJ 
guarda; y allí existen fuentecillas 
que aún tienen encantadas las pr l -
cesas, y caserones donde cottre et 
trasgo, y oquedales en que e | t á el 
diario b u r l ó n . . . Y en los atardece-
res del otoño, aún cantan las rapazaa 
0r. el agro los romances de moras o 
i r fan t inas . . . 
Asentado su renombre, don Aurelio 
í e Llano fué a Caravia en busca de 
remembranzas, de añoranzas , de te-
soros.. . Y como se elevaron en su 
espíri tu los recuerdos de la infancia 
7 los amores de la juventud . - . ! La 
casona en que naciera, las campas en 
que corriera, los picos a que subie-
r a . . . todo apareció a sus ojos con 
color y sabor de p o e s í a . - . E l hi'íc 
investigaciones en los archivos de 
Asturias; él descubrió la planta p r i -
mitiva de la Iglesia de San Miguel 
de L i l l o ; él penetró en la cueva de 
Orandi íyi averiguación de su secreto: 
él dirigió excavaciones en Lugo de 
Llanera. N. Y sintió apresurarse en 
todas partes el ritmo del corazón, lie-, 
no de una emoción excepcional: mas 
en ninguna tan violentamente como 
en este remanso de Caravia donde te-
dos los lugares, los árboles, los arro-
yos . . . le conocían desde pequeñuelo 
y parecían preguntarle con amor: 
—Pero hombre, ¿qué fué de t í . . ? 
El les contó lo que fuera de él c jn 
lágr imas en los o jos . . . ! Y al con 
templarlos ahora, después de tanto 
luchar en las obscuridades de la au 
sencia, le pareció topar en estos si-
tios más brillos de grandeza y de her-
mosura; le parecieron más encanta-
dores los relatos que le hac ían ; le 
parecieron más sabias las ingenuida-
des que le r e f e r í a n . . . Y a mí me dit"-1 
una vez: 
—Yo estoy enamorado de mi tierra 
como si fuese mi nov ia . . . 
Además, se acercó a la t radic ión; 
y la pobre viejecica ansiosa de hilar 
consejas, halló al f in corazón que la 
entendiese y cerebro que la amase; 
todo lo que sabía lo contó; todas la'* 
viejas historias que había ido refi-
riendo dulcemente, a lo largo de loa 
siglos sentada en el escaño junto al 
lar, las volcó en rápida parla, ya al 
pie del estragal, ya bajo el hórreo 
Hasta hoy los asturianos que escri-
bieron monografías de esta clase, p'-t-
recían avergonzarse de recoger el 
Folklore y si llenaban de él algunas 
páginas, pedían perdón al lector de 
lo que conceptuaban un pecado. Hoy, 
el valor dal Polk-lore se ha aquila-
tado extraordinariamente, y pesa 
mucho en la historia. D. Aurelio de 
Llano que lo sabe, dejó a la tradición 
hablar a gusto,. Y con lo que ella le 
dijo y con lo que él descubrió, co i 
el alma desprendida de sus labios y 
con el corazón que puso él, formo 
"El Libro de Caravia". 
C. CABAL, 
HÜETO 
Cecilio Fernández Díaz1, de Pan Lá-
zaro 25!, denunció que en la noche 
del día 9 del actual, con mt t ivo del 
ras de mar quie aaotó el l i toral , des-
aparecieron de su domicilio sus nme-
bTes y dos baúles conteniendo ropas. 
Dos días después fue avisad^ qne los 
baúles se encjntraban enel garage que 
existe próximo a smídomicil-o y al 
¡personarse a lií y practicar un regis-
tro en los mismosfl notó la falta de 
ropas y objetes que estma eo la su-
ma de doscientos pesos. 
• 
E l D o l o r D e s t r u y e l a B e l l e z a . 
V e n c e r e l su fr imiento , es c o n s e r v a r l a belleza. 
E L TONICO 
DE 
LA MUJER 
Regulariza las funciones del organismo femenino, evita la aparición 
de los dolores, fomenta el buen estado de salud. ^ , i 
CONFIE SIEMPRE EN CARDUI 
C a m a f e o s e n P i e d r a s d e c o l o r e s 
E l obsequio más chic para las muchachas, es un camafeo ar t í s -
ticamente tallado on la piedra de su mes. Son piedras finas, de diver-
ges tamaños . Constituyen til último •jt-talle de la moda en sortijas, 
bortijones o prendedores. La variedad tamaños y colones es mucha 
Obispo 96 
Hace quedar bien -uando se regala,-
Teléfono A-S201 
o c 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T O S E S . INFLUENZA. . 
G r I P P E Y BRONQUITIS 
L o s V i e j o s d e l « 8 
c o n o c i e r o n s u b o n d a d . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
preoaratx) por el IDr. (Bon̂ aUj 
' b Botica de SAN JOSE, HABAHAU 
íl m *j ¿ r ' "p e c t q r a f' \f"áe p u ̂  «1 "0 
c o n o c i d o h a s t a « ' «í»8 
eficazmente las enfermedades* 
P«ho, de la piel y de los orgpnoj 
u r i n a r i o » . 
t'»' ¿e Brea se vende en todas 
'ueiUdjs de las latas de Cuba ^ Pueri»^ 
> de la República de Mc¿ico 
*»• POR MAYOR SE VENDE 
^ Í E S A N JOSE, CALLE D E U » » " 
hartado 3 3 1 , H A B A N A , CUBA 
• 
UN LIBRO NUEVO NECESARIO A 
LOS ABOGADOS, BANQUEROS, 
COMERCIANTES Y A TODO HOM-
B R E DE NEGOCIOS. 
LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
EN E L DERECHO VIGENTE 
Estudio y comentario de los Títu-
los 1 y I I del libro segundo del 
C6digo de Comercio do Cuba y 
Kspaiia, con las leyes que lo 
completan y modiíican, así co-
mo del Derecho ejLtrauJero y la 
Jurisprudencia, hasta el día, re-
ferente a las tíocieciades Mercan-
cantiles. 
Contiene además la legislación 
del Bauco Territorial de Cuba y 
la iiey de errocarriles con to-
das las modificaciones introdu-
cidas basta el día. 
Obra escrita por el doctor R i -
cardo M . Alemán, Catedrático 
de la Universidad de la Haba-
na, con un prologo del doctor 
Octavio Avorhoíí, Catedrático de 
Derecho Komano en la Univer-
sidad de la Habana. 
Precio del ejemplar, en rústi-
ca, en la Habana $3.40 
Da misma obra eueuadernada 
en tela $4.25 
Da misma obra encuadernada 
en pasU $3.00 
DA IiIiV DE1, DIVORCIO 
Comeintarios a la Dey del Divor-
cio con disolución d-el vínculo 
matrimonial de 29 de Julio de 
1918, por el doctor Isidoro Cor-
zo, • Abogado del Colegio de la 
Habana. 
1 tomo en rústica, en la Habana. $1.50 
U L T I M A S OBRAS C I E N T I P I C A S R E -
CIBIDAS 
E N C I C D O P E D I A J U R I D I C A E S -
PASOLA.—Definición de todas 
las voces y locuciones de uso en . 
el tecnicismo jurídico; la expo-
sición razonada de las disposi-
ciones del Derecho en sus diver-
sos ramos; Das doctrinas sen-
tadas por el Tribunal Supremo 
de Justicia y minuciosos índi-
ces cronológicos y alfabéticos, 
consultos. 
Tomo 24 de la obra. 
1 tomo en 4o., tela o pasta. . $4.50 
De esta importante obra tene-
mos existencia de todos los to-
mos publicados, vendióndolos 
juntos o por separado, al conta-
do y en abonos mensuales. 
E L GUIA D E L OPOSITOR —Con-
testaciones al programa de Au-
xiliares Administrativos del Ca-
tastro Urbano, por don Baldo-
mcro Campos González. 
1 tomo en 4o., rústica $1.5D 
E N C I C L O P E D I A C O M P L E T A D E 
FARMACIA.—Tratado para uso 
de Farmacéuticos, Médicos y 
Funcionarios de Sanidad. Pu-
blicada en alemán con la cola-
boración de los más notables es-
pecialistas alemanes y austría-
cos, bajo la dirección de los pro-
fesores J . Moeller y H. Thoms. 
Segunda edición corregida y au-
mentada. Versión española. 
Tomo X de la obra.—LEGUM-
B R E . M U L L E R ( K A R L . ) 
1 tomo en 4o., pasta $V.OO 
De esta importante obra tene-
mos existencia de todos los to-
mos publicados, vendiéndoloa 
juntos o por separado, al con-
tado v en abonos mensuales. 
ANUARIO D E C I E N C I A S MEDI-
CAS D E 1919.—Contiene traba-
Jos Inéditos de Andrews, Blom-
fleld, Char'-.arls, Comrie. Coombs, 
Dolamore, Fraser, French, Hut-
chison, Litle, Marshal, Thomp-
son, etc , etc. 
Año 36 de la publicación Ingle-
sa y 2 de la española. 
1 tomo en 4o., tela $3.50 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Vcloso. Galiano, 62, (Esquina a Neptu-
ro.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
mnimiumm 
^5 OE MALT 
W ¡a. 
OVOMAITINE 
EL AUMENTO MAGICO 
C r e a fuerzas en los organismos debilitados de ancianos, n i ñ o s y convalecientes 
Solamente contiene yemas de hnevo, extracto de malta puro, l e c h ^ p a s t e u S 
de los Alpes y Cacao soluble y refinado. De fáci l d i g e s t i ó n , de a s i ^ I a c t ó n per! 
fecta sumamente nutrit iva. H a sido adoptada como a l i m e m a c i ó n p r e f t ó d a e ñ 
los afamados Sanatorios para tuberculosos de Davos y L e y s i n , en Su^za Por «« 
agradable sabor gusta ?iempre. Se prepara s in cocinar. T o d o s los e s t L a g o 8 la 
r e c b e n y dnaere b t e n . E s una sobre a l i m e n t a c i ó n excelente 
se Vende en farmacias 
* TIENDAS DE VIVERES FINOS 
Fabr icantes : D r . A. W a n d e r . S . A.. B e r n a . S u i z a . 
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H A B A N E R A S 
L a T e m p o r a d a d e l N a c i o n a l 
Está visto. 
Privan las funciones populares 
Las dos que ha ofrecido ayer la 
Compañía de Margarita Robles se 
vieron igualmente favorecidas. 
En la mat inée , donde se represn-
tó La Dama de la» Camelias por vez 
segunda en la temporada, advertíase 
la presencia de un selecto concurso 
de la sociedad habanera. 
Fué premiada con aplausos nutr i-
dos y prolongados la labor escénica 
de la notable actriz. 
Admirable en su papel. 
Son numerosas e insistentes las 
excitaciones que se me hacen a fin 
de que interceda con la empresa pa-
ra que ofrezca con más frecuenta 
funciones populares. 
e l a l m a 
Concluyó ya la información. 
¡Que resuelva el señor Estrada! 
Unico árbi t ro . . . 
En la función de esta noche, oc-
tava de abono, se pondrá en escena 
Mariana, drama de don José Echega-
ray en tre sactos. 
L aobra, como todos sabrán, obtu-
vo el primer premio en reñido con-
curso de la Real Academia Españo-
la. 
Y m a ñ a n a . Amores y Amoríos, 'a 
deliciosa comedia de los hermanes 
Quintero. 
Es noche de moda. 
Segunda de la temporada. 
, s n á u f r a g o s 
Los venerables Padres Carmelitas, 
Empieza ahora su obra la piedad. , organizadores de! piadoso tributo, ¡n-
En sufragio del alma de los que vitan a toda nuestra sociedad a fm 
perecieron en el naufragio del vapor de que eleve sus preces al cielo pi 
español Valbanera se celebrarán s.> 
lemnes honras en la Iglesia de San 
Felipe. 
Dispuestas han sido para las ocho 
y media de la m a ñ a n a del jueves 
próximo. 
Se dirá una Misa de Réquiem, a 
toda orquesta, con acompañamiento 
de escogidas voces-
diendo descanso eterno para los in-
fortunados pasajeros y tripulantes de 
aquel buque que encontraron la muer-
te en las profundidades del mar. 
Invitación especial se hará, po» 
otra parte, al señor Ministro de Es-
paña. 
Y a los familiares de las víctimas. 
E n e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
Bella fiesta la de ayer. 
Era de arte y era de caridad. 
Iniciativa generosa de la distinguí 
da dama Pilar Martín de Blanck en 
favor de los damnificados del terrib'e 
ras de mar. 
La Sala Espadero, donde se celebre 
en la mañana de ayer, ofrecía ese 
aspecto característico de las grandes 
solemnidades artísticas que son allí 
t a n frecuentes. 
Numerosa la concurrencia. 
Citaré entre ésta, en primer térnv-
no, a la señora María Teresa García 
Montes de Giberga, la entusiasta pre-
sidenta de la Sociedad Pro-Arte Mu-
sical. 
Tres jóvenes damas, tan disting-ñ-
das como Adriana Mar t ínez de S á n -
chez, Oria Várela de Albarrán y L i -
zzie Morales de Batet. 
Encamac ión Rubio de Saez Medi-
na, Alicia Balbín de Silva, Pilar Gu-
ti;rrez de Zarraluqui y Josefa F. de 
Sentenat. 
Las señoras de Castro y de Cuervo. 
Y Rafaela Serrano. 
Entre las señoritas, Nena Veiga, 
Manolita Saez Medina, Conchita Vá-
rela, Luisa Mart ínez, Consuelo Que-
sada, Elvira Andreu, Conchita y En-
riqueta Carbonell, Micaela Serrano y 
Cachita Alvarez. 
El programa del concierto, tan se-
lecto como interesante, se cumplió ei: 
todas sus partes. 
Cantó Rosita Dirube. 
Y también can tó María Fantoli-
Como bien dice hoy en El Mundo 
el querido crítico Calero, cuyos in i -
cios son siempre serenos e imparcia-
les,"sedujo al auditorio la gentil Ro-
sita Dirube cantando el aria de Don 
Pasquale del propio modo que en añ-
teriores conciertos nos ha entusiasma-
do con otros fragmentos de óperas 
de diversa estructura. 
En el piano, y en composiciones 
distintas, se lucieron por igual E'e-
nita Núñez, Ursulina Saez Medina y 
Margot de Blanck. 
U n encinto Margot. 
En su magnífico Steinway ejecutó 
pi'mero r, 7. la mano izquierda el 
Nocturno de Screabine. 
Interpretó después a Mendelshon. 
Y puso término al programa del 
biillante concierto matinal con \ \ 
rkscriptiva composición del Polichi-
nelle de Raffmaninoff. 
Fué muy aplaudida. 
Como siempre. 
Cuanto ? las señoritas Núñez y Sae^ 
Medina son acreedoras a todo cuan-
to en su elogio se escriba. 
En el éxito artístico de la fiesta 
colaboraron, junto con el joven vio-
linista Diego Bonilla, el maestro Ar-
turo Bovi y Ia señorita Natalia To-
rroella. 
Llegue a todos mi felicitación. 
Muy merecida. 
A m a l tiempo...buen c a f é : 
C A F E D E « ' L A F L O R D E T I B E S " 
Q U E D E L E I T A Y R E A N I M A 
R E I N A 3 7 . - T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
M 
E L INSECTO 
(Poema) 
"Sjñé que estábamos veinte perdo-
nas en un cuarto muy grande y con 
las ventanas abiei'tas. 
Entre nosotros había mujeres, n i -
ños y viejos. Hablábamos todos de un 
asunto muy vulgar, gritando y ar-
mando confusa algarabía 
L)e repente, penetró en la habita-
ción, produciendo un agrio chirrior», 
un insecto alado, de unas dos pu'ga' 
das de largo. Revoloteó algún tiempo, 
y se posó en la pared. 
El avechucho se parecía a una tnos-
ca y también a una avispa: tenía OÍ 
coselete de un rojo sucio; del mismo 
color, las alas, planas y doradas; laa 
patas, muy velludas y separadas, y 
la cabeza, gruesa y angulosa, era de 
un tono encendido, como de sanare 
El bicho movía la cabeza sin pa 
rar, dc^firriba a abajo y de derecha a 
izquierda; de repente se descolgaba 
de la pared, revoloteaba con estriden-
te ruido, y vuelta a la pared, y vueíta 
a «.acudir la cabeza con repulsiva ter-
quedad. 
A todos nos causaba asco, miedo y 
terror; todos comentábamos su i.ea 
traza y todos gr i tábamos: " ¡A echar-
lo fuera!" Todos sacudían el pañue-
lo, pero a distancia respetuosa, por-
que nadie se atrevía a aproximarse; 
y cuando el horrible moscardón al-
zaba el vuelo, todos, sin querer, re-
trocedían. 
Pólo uno de nosotros, un joven pá-
lido, nos miraba con sorpresa, se en-
cogía de hombros y sonreía . Erale 
imposible darse cuenta de lo que pa> 
saija n i explicarse nuestra ag'ta-
ción. 
tíólo iél no veía el insecto n i oía el 
pavoroso estridor de sus alas. 
De repente, el horrible moscardón 
clava en él los abultados ojos . . . se 
despega del muro, y posándose sobre 
1a cabeza dei joven, le pica en la 
frente entre ambas cejas... E l joven 
landa u n ' d é b i l ¡ah! y cae exánima 
El feo avechucho salió volando, y 
entonces comprendimos quién era. 
Era la muerte." 
Irán Tnrgueneff. 
letras" con que principian muchas 
cartas. 
Hay números que son puntos de re-
sistencia, fortalezas, trincheras o co-
sas por el estilo: "Sigue en sus 13'. 
"está muy en sus 15" y, todavía me-
jor, "está plantado en 31." 
Otras frases hay que contienen al-
ff;."na operación ar i tmét ica ; v. g.: 'lo 
hizo en un 2 por 3", lo cual es tan 
clc.ro "como 3 y 2 son 5". 
í" ya metido en camisas de 11 va-
ra-, en un asunto como éste, de 3 al 
4o , pasemos a los números gordos, a 
las frases de millares y millones, por 
aquello de que ya en el potro aguan-
tar los 500. 
Las gracia^, y los besos no se co-
nocen sino en paquetes de 1,000 y . . . 
1.000.000. A nadie se le ocurre da»-, 
por ejemplo, 384 gracias, que serían 
mucho dar, n i enviar en una car>i 
740.000 besos. " M i l gracias", "un m i ' 
llón de besos"; eso es lo corriente 
Pero d«nde más resulta el capri-
cho del lenguaje es en la medida del 
tiempo; el reloj de la ponderación 
seíi&la sólo una hora: "¡Llegó a las 
1 000 y 500!. 
Después de pedir 1.000 excusas al 
lector y desearle mi l años de v i d a . . . 
inada entre des platos! 
lores y dUetantti como si se tratara de un concurso de 
cuentos. Las dimensiones de texto serían como las que 
usualmente tienen los anuncios de El Encanto, incluyen-
do la ilustración. Podían establecerse tres premios, de 
mayor a menor cantidad, qje sean decoroso estímulo 
para los concursantes. Y se formaría un tribunal com-
puesto de personas de reconocida autoridad intelectual. 
¿Crees que El Encanto acoja bien esta iniciativa? 
—¿Por qué no? Escríbeles. 
—No. Prefiero hablarles en persorja. Precisamente ten-
go que acompañar a una familia del campo, millo-
naria, que viene a comprar una habilitación de boda 




—Ove. . . ¿Qué te parece si mandara una carta a El En-
canto sugeriéndoles la idea de celebrar un concurso de 
anuncios literarios? 
—Anuncios para el propio Encanto, ¿verdad? 
—Sí: para que E l Encanto utilice en sus propagandas 
los que resulten premiados 
—Pues me parece muy bien 
— E n ese concurso pueden tomar parte todos los escri-
canfa 
¿fCai? ccaa. 
N u e s t r o C A F E e s u n c a u d a l d e r i q u e z a e n 
a r o m a . 
E l B o m b e r o , Galiano 120. Tel. A-4076 
P A S T E L E R I A E N G E N E R A L 
die puede poner en duda, eslá dando perador de Alemaní?!, dice que ni Igr-
que pensar. La vida es incierta., en natus Lincoln ni Herr Amlerson rie-
lo que toca a jornalesi, heinofi tenido ro al Conde de Hohenzollem ni es 
Dicha comunicación ha sido trasla 
dada al Secretario de Hacienda, qnieu 
estudiará el asunto, porque Ir:, acuña-
ción en Denvpr re su l t a rá vuÁ.a- cestosa 
que en Filadelña. 
a r a i o s d a n n i f i c a d o s . . 
(VIKNE DE LA PRIMERA) 
i^ARA A U X I L I A R A LOS CUBAe 
ííOS D E CAYO HUESO. 
E l doctor Varona Suárez, de acuer-
do con sus propósitos de que la la. 
bor de auxilios a los damnificados 
del ciclón se extienda también a los 
cubanos residentes en Cayo Hueso 
que han sido perjudicados por el ha 
racán, dir igirá hoy un Mensaje al 
Ayuntamiento pidiéndole que encabe-
ce la suscripción para socorrer a 
nuestros compatriotas del histórico 
Cayo votando un crédito de 3 mi l 
pesos. 
el sábado último a beneficio de las 
víctimas del ciclón. 
Según la nota facilitada por la 
Empresa de Payret, está pendiente 
aún el pago de $288, importe de lo-
calidades aceptadas y no abonadas 
aún 
A O B R E R A 
en un año en algunos departamen-
tos tres cambios, estamos p;educien-
do con una *>?ovaci(5n de co«to incal-
culable, y esto t r ae r á su. crisis el día 
menos pensado. 
Ahora tenemos en contra nuestra 
los cambios, la libra esterlina y el 
franco están depreciados, sin que no-
damos compTender la causa pues a 
parfir de la guerra debieron mejorar, 
Es la que cuidándose, forta-
leciéndose, enriqueciendo 
su sangre, procura la buena 
salud de sus hijos. 
tuvieron dentro de los terrenos del 
Castillo: pero que sí vieron a .•ílgimos 
miembros del ex séquito del Ex mo-
narca, entre ellos al Genero! Dom-
ines. 
LOS ELABORA DORES DfE YESO 
Celebraron la Junta General anun-
ciada, asistiendo a la misma muchos 
Asociados. 
LA REVOLUCION CNTRE TOS AR-
TISTAS T E A T R A L E S . 
New Yorlc, septiembre 23. 
CntrOiclentos miembros del coro de 
pero en vez T d e producir, compran y j l a Chicago Opera Company y uno de 
compran, quizás por e". desgaste de 1 la Metropolitan Opera Comiany fue-
hombres que tuvieron y el resultado i ron excluidos del país por una Junta 
de comprar y no prod'j#;ir ese: <to> iuvesfigación especial que ha em-
eleva^ión de Ja vida en todo el mun-1 prendido la tarea de separar a los 
do, y depreciaedón del din-io. Los i aristas de los obreros contratados, 
marcos se han cotizado hac-) poco a I en vista de que ambos caliCcativos 
ocho centavos, .con tal situación l a a ' P ^ e n aplicarse a los cantantes. TM-
ganancia!? fabulosas s e , cmv.'erten en i cese (fne Ant<my Camminetti apelará 
cuentos de camino. iíinJ^ *?1 Comisionado (Jeneral de Inmi-
Y se pretende que nos co nproire-¡ 8TaíJón« 
tamos a recnocer un tipo al franco1 í-os miemb:os de la Junta, después 
y a la libra; imposible, ello equival-i ^ comparar los elevados salarios 
dría a perder de un día a otro una i se 168 P ^ a n a las estrellas, con 
enormidad. I *lue ganan los coristas, acordaron 
No vemos más solución q.jo 'a de | ^"^ éstos no podían ser considera-
i 
Es fortalecedor excelente I 
de las señoras, enriquece su I 
sangre, vigoriza su sistema, I 
vence su anemia y repone el i 
desgaste de la maternidad y I 
de la crianza de los hijos. | 
Compuesto a base de extracto de Hígado I 
de Bacalao con Peptonato de Hierro y Gil. f 
cerofosfotos, no contiene aceite, pndiendo « 
tomarse en todas épocas. Los estómagos 
más delicados, no lo repugnan, y es delicio, 
so su sabor por el rico Vino que contiene. 
Preparado por 
FREDERICK STEARNS & C0., 
Detroit . E . U . A. 
CASA FUNDADA EN .1858. 
Se vende en todas las farmacias rdrogueriai 
New York, Septiembre 21. 
C. H. 13, 
E L PRODUCTO DE L A 
D E P A Y R E T 
En la mañana de hoy el doctor Va-
rona hizo entrega al Tesorero del 
Comité "Pro-Caridad", señor Eudaldo 
Romagosa de la cantidad de $1.148.05. 
que le fué entregada por la Empre-
sa del Teatro Payret como producto 
de la función colebrada en ese Teatro 
mi'-nstrativos v de la 
que se ha cimenzado, dfspaits de Ja 
crisis sufrida durante algunos meses. 
Hicieron uso de la palabra ulgunos 
oradores, abogando tedos por la 
unión de los elaboradores de yeso; 
pups a si': organización y a los de-
más elementos del ramo de oonstme-
FU]VCI0> ción, deben una buena parte de las 
mejoras alcanzadas. 
e dl6 caonta de ^ ^ ^ J o s ad- hacer frente arproWema. no "girando": i «os. oficialmente, como artista, a re-
cambiar los productos para míe los : -sar ^ ^ un(> ^ el,(>S Lnigi .liaran, 
manipuiadcrcs de la? Bol^ps ;-p vean \ di» l'a sido miembro del coro de la 
obligados a a f l o j a r l a s cadenas riel! ^Ic^opolitan Opera Honse durante los 
agio que tan malas resultan para ".os ; "It'mos doce años y ha desempeñado I 
industriales v pnra los rontfc-ciar.ies.1 PaI*eles mencies en distintaJ óperas. 
Detroit . . . 200001000— 3 lo % 
/íew i 'ork . . . Ol000210x— 4 9 2 
Bater ías : D'iuss, Ayers y Stauage; 
Mays y Ruel. 
Washington, Septiembre 21. 




L A IISrDUSTRIA DEL TABACO 
CPBA Y L A DE TAMPA 
Ayer celebiamos una entrevista con 
un fabricante de tabacos. 
La industria del tabaco —nos dijo 
—a pesar de su florecimiento, que na-
PEEMUTA DE CA^CILT E R E S 
Por decreto presidencial ba sido 
autorizada la permuta entr;^ los ^e-
ñores José F. Ramírez de Estonoz Mo-
lina y Celestino Fernández Sríntana, 
Cancilleres respectivamente oe les 
Consulados de Cuba en i\Tc-<v York y 
en Roma. 
ARENAS 1)FL ALMENDAUES 
CONVEK LOS NUMEROS De LA 
SACION 
Los números desempeñan un papel 
iirq.ortanto en la conversación; pero 
nc-.ase tal capricho en su uso, qus 
no podemos prescindir de reflexionar 
sobre el asunto. 
Empecemos por las frases de cua-
tro unidades. Se dicen cuatro frescas, 
cmtro claridades. Los oradores ene 
improvisan, por regla general, sólo 
Pronuncian cuatro palabras, y es p v -
veibial aquel "te dirijo estas cuadro 
Ha sido concedido permiso al se-
ñor Rioard'o Aréchaga y García, pa-
ra poder extraer arena de las már-
genes, OUTSO y desembocadifra del r ío 
"Almendare3,•, y además en ¡oda la 
zona marít inia terrestre» comprendida 
en la jurisdicción del Puerto de la 
Hat.ana, pud.endo utilizar al efecto 
grúas , dTaga? y Canchones n cesarios 
para los t"r.\bajos d© extracición y 
acarreo de los, material es y quedando 
el concesionario obligado a cumplir 
en todas sus partesi las disposiciones 
dictadas por el señor Secretario de 
Hacienda en junio de 1907. 
P a r a J o y e r í a y 
M u e b l e s A r t í s t i c o s . 
CARBALLAL HERMANOS 
DEPARTAMENTO DE MUEBLERIA 
S a n Rafae l 1 3 6 - 1 3 8 
Teléfono A-46S8 
DEPARTAMENTO DE JOYERIA 
San Rafae l 1 3 3 - 1 3 5 
Teléfono M-1744 
En joyas, existencia para vencer el más exigente capricho. 
En muebles, variedad, capaz de cumplir todos ios deseos. 
Lámparas y objetos de arte, en profusión y de gran belleza. 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s c o m p r o m e t e m o s a h a c e r t o d a c l a s e d e p r e n d a s . 
También i lo.s ín.vustria 
les a pensar 'a que les espera con el 
I notable crecñniento dle la iv.d'uistrla 
j^vj j bonchera, cuya competencia es difí-
¡ c i l de sobrellevar. 
Hoy con casi igual número de ta-
baqueros en la Habana y sus alre-
dedores que en Tampa, allí >:e ela-
bora doble cantidad que aquí, y en 
las cifras de exportación puede ver-
se los íiilllones de tabacosi que nos 
llevan a su íaAror, pues hoy son de 
bonche una gran parte de ."os n:'s-
moa. •• -
No pensábamos que tan pr.-nto co-
menzara a preocupar ío que derde s is 
comienzos m s hizo dar el alerta a 
obreros y fabricantes anunciándoles 
que. el porvenir era del boi,c,:,e, .,quo 
a r r a s t r a r í a tras sí a todos los que se 
dedücaban a la industria a ma^o 
en la ci-.al se aquilata el méri to del 
tabaco y la labor del artista. 
C A B L E S D E BASE B A L l 
NACIONAL 
Resultado de los juegos celebrados 
hcy: 
Cincinati, Septiembre 21. 
. 000210005— 8 10 2 
Washington . . 110002000— 4 6 2 
1 Bate r ías : Cildwell , Bagby y O'Neill 
. f y Thomas; Shawkey, Courney y Gha* 
i i n ty 
Drroklyn 
Cincinati . 




Smith y Mil ler ; 
Chic-ago, Septiembre 21. 
C. H . K. 
- 3 5 1 
- 1 8 1 
Sallee y 
C. H . 13. 
F l o r e s d e 
Acabamos de recibir un inmenso 
surtido de flores de todas clases, 
en r&mos. guirnaldas y sueltas, 
Son finas, de diversos tonos, una 
pr.-ciobidad. Compradas hace 
tiempo a precios ventajosos las 
ofrecemos muy baratas. Ver el 
suitido es comprar. 
LAS ÍÜAQUINAS 
"?Es'to mat-jrá aquello," La centén-
cía del filósofo es muj'' gráfica fcn es-
te caso, pu.J« t i en : en los instados 
Unidos tiene el Tmst , la patente de 
invención, segn se dice, de una má-
quina que realiza ya una l^bor ca^i 
perfecta en n ateria de elaboración do 
tabacos, y no troncbados como resul-
tó con otras invenciones, esta cierra 
la "cabeza" del tabaco con esmero 
y gusto. 
Postan . . . . 000000000— 0 6 0 
Chicago . . . . 0C000201x— 3 » 2 
Bate r ías : Causey, Demaree y Gow-
cy y O'Neil; Alexander y Ki l l i f e r . 
E l juego enter San Luis y Filadel-
fia fué suspendido por causa de la 
l luvia . 
L A 
Neptuno y Campanario. 
L I G A AMERICANA 
Resultado de los juegos celebrados 
•oy: 
H O R T A L I Z A S 
y Flores, jíscriba ptr instrucciones pa-
ri su siembra y Nota de Precios «e ? f 
millas frescas y de dase extra. Solici-
tamos las órdenes de los señorea co-
merciantes que se ded lcaR, ,^^ . vttt 
COMPASriA AGKICOLiA MEBCANTIU 
Apartado l.KUJ. Habnna. . 
p. fíd-12 ot-17 
Mientras encuentra e o s » 
Si necesita tener su famila en la Ha-
bana y no encuentra casa, no se - deses-
pere. Puede traer su familia y tenerla 
tn el Hotel "Maison Royale," calle 17, 
esquina a J . , Vedado y mientras tanto 
buscar casa con comodidad y sin apre-
suramiento. 
Kn el Hotel "Maison Royale" estarán 
como en su propio hog-ar. E l hotel brin-
ca el confort moderno y está bien aten-
cido. Su tarifa es económica. 
iníormacióii Caiiiegráfica... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
BÜETíA F A L T A HACE 
San Francisco, septlembro 92. 
A sn llegada aquí, Herbert Hoover 
dijo que va a vivir en Palo Alto, d!on-
de sé qne nadie me dirá: "te-)ífo ham-
bre, tenjyo frío.'* 
*4Solo he visto a m! familia duran-
te un mes en cinco años.'' 
Manifestó qne ya los víveres habínn i 
bajado considerablemente en precio^' 
y ¡•-ronostlcó «iine bajarán axm más du-
rante los próximos tres mesoj. 
NOTICIA D E AMEROAÍOEN 
Amerongen, septiembre 22. 
Cna rota (rficial dada en el Castillo 
< de Bentinck, residencia del ex Em-
o a i n d e T e 
G a n g a s » 
G a n g a s y 
G a n g a s 
Quedan pocos días calurosos, pei'J todavía bastantes, para m^eC^n 
'os honores de unos trajes nuevo-i, bonitos, alegres, elegantes, 
de tfemporada. 
Para que las muchachas vistan a ln últ ima al cerrarse la 
de los calores, hemos reducido, casi a la mitad, los precios e 
•as telas de la estación que termina 
L a acuñación de 
monedía trac-
cionariacubana 
La Legación de Cuba en Washing-
ton ha comunicado a la Sai r e t a r í a 
de Estado qee debido al excesivo tra-
bajo en la Casa de Moneda de F i -
ladelfia no .?3 posible hace.' allí la 
acuñación de dos millones de pesos 
en moneda fraccionaria para el Go-
bierno de Cuba y que será l ecesario 
realizarla en .üenver. 
3 9 
0 ) q 
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Se ruega vengan p 
queremos oir decepciones. 
ronto porque no hay mucha cantidad y n0 
mucho, 
daría. Para adornar esos vestidos, para arreglar los que luzcan 
que llamen la atención, tenemos en nuestro departamento t e 
gran variedad de ar t ículos de esa índole. tornan Qû  
Cintas, encajes, botones y otras m i l cositas , que mucho aüo 
embellecen y prueban el buen gusto de las damitas que sa 
Todo cuanto de Verano tenemos, se ha rebajado de precio. 
confecciones. Ble-
A las oficinistas ofrecemos muchas gangas en 
gantísimas. de gran vestir y de extraordinaria economía. 
Vengan cuanto antes, no esperen a mañana. 
L A N U E V A 
MONTE 61, esq. a Suárez.-Tel. A-6893. 
C8587 
ARO LXXXV11 uiAKiO DE LA MARINA Septiembre 22 ¿e Ida P A G I N A CINCO» 
A B A N E R A S 
A n t e e l A l t a r 
el sábado. 
Sfce lebrará en Jesús del Monte. 
,„tp el altar mayor de la parro-
ríe la populosa barriada unirán 
au:a noche sus destinos la señorita 
S m i n i a üávila y el joven Bernar-
Alenéndez y Herrera. 
t-, novia, muy graciosa y muy bo-
- aparecerá en el templo seguida 
ÜKacii hermana Evangelina y de una 
pncantadora primita, Graziella Val-
dec,i señor padre, don Ricardo DávI-
\gu51ar. hri sido designado como 
líUrino de la boda., 
y la madrina, la joven y beHa so-
ñora Hilda Alcober de Menéndo--
hermana política del novio. 
E n nombre de éste actuarán como 
teotigos el doctor Nicolás Pérez Ra-
ventós, catedrático de la Universi-
dad Nacional, los señores Emilio Me-
néndez y Joaquín de la Cruz y el doc-
tor Alberto Arango y Mestre. 
A su vez serán los testigos de la 
desposada el licenciado Plácido Pé-
iéz Pousshi, los señores Eduardo VÚ--
des Orta y Alfonso Pérez Usich y el 
doctor Manuel Pérez Beato, catedrá-
tico de la Escuela de Artes y Oficios. 
Boda simpática. 
Para la que recibo invitación. 
L a M a y e n d í a 
Un acontecimiento. 
gl de mañana en Martí. 
uncían la reprise de E l Club de 
las Solteras los carteles del pogii'ar 
roliseo de la calle de Dragones. 
Obra triunfal de Consuelo Mayc-n-
,. con la que debutó, en esa misn-.a 
•cena, alcanzando una celebridad 
«in precedente en los anales de nu-s-
Iríl vida teatral. 
La oiremos mañana, con el deleite 
dé la primera noche, y el mismo de 
compre, cantando Mala Entraña, 
flor de Te ̂  Los anío^os de Ana, 
„,IP tanto se han divulgado por nues-
(.¡•a ciudad. 
Xo han cesado, desde que se anun-
ció E l Club de las Solteras, los pe-
didos de localidades en la Contadu-
ría de Martí. 
Una noche de gloria. 
Asistiré. 
Enrique FONTANILLS. 
BOLSAS y VANITYS 
100 MODELOS DIFERENTES 
Nuestro surtido de estos objetos es el 
más completo, y los modelos muy origi-
nales; tenemos creaciones propias. 
. Véalos antes de docidirse, cuando ne-
ffFito adquirir alguno. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiaito TÍ-TS Tel. A-4264 
E L C A L © R . . . 
No se d e j a r á sentir s í refrescamos en 
" L a F l o r Cubana" 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
Sfl pedido s e r á servido en el acto. Riquís imos HELADOS Y REFRESCO 
D r . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudante de la facultad de Medicina, 
Medicina Interna, Especialmente. 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON 
E L E C T R O C A RDIO GRAFIA; 
Procedimiento de exploración único en Cuba. 
Consultas: De 1 a 8. SALUD, 27.—TEL. M-2133. 
27077 13oc 
G a c e t i l l e r o ! E c o s d e l V e d a d o 
ANUNCIOS DE TODAS CLASFS, 
ESPECIALMENTE EN LA PREN-
SA. ESTUDIOS DE PROPAGAN 
DA. DIECIOCHO AÑOS DE PRAC-
TICA. ZAÜS. MANZANA DE GO-
MEZ. 522. TELEFONO A-9760. 
La cruz de la v'da. "Todos tenemos 
rruz, dice un esclarecido jesuíta, to-
dos tejemos cruz los ricos y los po-
lvos; los ricos, de oro; los pobres, de 
madaa; pero ¡ay! que es tanto más 
pesada cuanto máa preciosa". Y ello 
id ve dad. E l uno porque tiene apeti-
i'u y ao tiene dinero; el ot.o, porque 
tieuc dinero y no tiene apetito; este 
ESTJDIANTE aprovechado 
Kn los úlíimo.s exámenes verificados 
'.btuvo las notas de Sobresaliente en 1L6-
fric-a e Histomi "Natural el joven Antonio 
f'croalles, hijo de nuestro finigo el se-
ñor Coroallo?, Ingeniero Jefe de la Pro. 
vincia. 
Nuestra sincera felicitación. 
E?f 1,1, HOSPITAL MERCEDES 
; E l próximo domingo, día 29, tendr.l 
| lugar la fiesta religiosa eu honor de la 
! Patroha N. S. de las Mercedes, 
i Teminada la fiesti, le serán entrega-
, ('í>s a las enfermeras señoritas Georgina 
j Díaz y Carmen Garjia, las medallas de 
j cío con que la Secretaría do Sanidad y 
i P-enéficencla premia su aplicación y con-
ritreta -iurante el curso al terminar sus 
j estudios y obiener e- Título. 
Actos a los que tendremos placer en 
-;istir. 
X 
M a g n i f i c a O p o r t u n i d a d 
tiene V d . ahora para obtener 
V E S T I D O S D E V O A L 
muy finos 
7 . 7 5 y $ 8 . 7 5 
Departamento de Confecciones 
FIN DE SIGLO 
: : S a n R a f a e l y R a f a e l M . d e L a b r a : : 
rica como la nuestra, una clase pri-
vada de tal prerrogativa, sin funda-
mentales motivos que lo justifiquen 
Los colonos durante estos últimos 
años, llegamos a la mayoría de edad 
financieramente; y por ello, roga-
mos a nuestros tutores los hacenda-
dos nos concedan el libre disfrute 
d3 nuestros bienes, nunca podremos 
olvidar que con ellos hemos convi 
vido y que ahora hasta confraterni-
zamos. 
Los colonos de promedio conside-
rándonos amparados por ese buen de-
seo expresado por algunos hacenda-
dos, les rogamos a todos presten 
atención al escrito presentado por si 
que suscribe y el señor Carlos Fer-
nández al Comité Gestor de nuestra 
Asociación, porque en él indicamos 
la idea de como pudiera hacerse esa 
reforma, sin lastimar los intereses 
de nadie. 
Los colonos de promedio, tenemos 
absoluta confianza en que tal refor-
ma, u otra que sea aceptable, quede 
aprobada en la próxima Asamblea 
Noviembre, para que podamos obte-
ner el disfrute de la libertad que pe-
dimos, desde la zafra que se apro-
xima. 
Ruego a mis compañeros de tola 
la Isla apoyen mis escritos, si coi 
ellos están conformes, telegrafiando 
al señor Presidente del Comité Ges-
tor de la Asociación de Hacendados 
y Colonos, Edificio Barraqué, piso 5, 
pues el día 26 del actual se tratará 
de la moción presentada a ese res-
pecto. 
Juan Mangana. . 
m 
Sobre e l P r ® « 
(A los colonos que liquidan sus caña5? 
a promedio) 
Compañeros: 
E l día 17 del actual. 
suspirando po'.- tener un hogar, aquel , 
icnegando del suyo; quien buscando i 
'por ahí una esposa como principio de | 
•su lieiieidad, y quien dado a todos ios j 
uiabJrs con su mnier porque es una j 
verdadera desgracia. De modo que, no j 
.va la posesión, sino hasta la aspira- ¡ 
Ción; ia esperanza misma de lo que tidas quejás, rogándonos llamemoa la 
fttí llega, nos sirven de cruz. Esta es ! RtencWn sobre el estado intransitable en 
!a vida ! <.'lle s- baila tf.ta hermosa Avenida. 
IiA CAÜI/E 17 
Siguen llegando a Muestro poder repe-
lare que al lado de la llaga ha ! Jja reparación os necesaria 
J ÍXJ hospital 
GARCIA 
CAirxTO 
Reciéntemoate tuvimos el gusto do ha-
puesti Dios el remedio; pe/o la de la 
bina es llaga que no se cierra nunca. | 
Todas las imágenes, todos los rezos, i 
• do el material religioso aue Santia- j 
^ ^ 91 dev0,]?eÍ!ly' 'cor una visita a esto hermoso hospital, couvcu do en devoción, no bastarían , reoibi<log 1;ls belláa ^ 
ft, Uíra5no.S de nuestra cruz. Co- | meríis ^orih-s niara Gil y Carmelina 
no no bastarían a mitigarla todos los A ifiaKj eu 1Ul.6n ael alumno senor An. 
1 n0íj y licores ni todos los regalos | .vben0 
eD l̂̂ Sfi8̂ 1111! La,Fl0r de Cuba tÍeneÍ Recorrimos todos los pahellones, obser-
oo de esa ; alio. ¡vando la limpieza v rnhfort nue reina. 
es que esta tda n0 sólo no es j ^ i>,(>nefieencia Pública está obliga-
•üestro fin, que entonces valdría la ¿a a levanta.- hospicios, hospitales, sana-
j'tna el suicidarse, sino que es núes- torios y otro-- establecimientos. 
medio, el med'u que tenemos da . Este os uír. de los que l onran a Cu-
von Bienvenido Rodiíguez, Segundo Je-
te de la Ofinna central de "Chaparra." 
EN -ÜELICIAS" 
Cuando vea la luz esta carta, se ha-
l r:in celebr.ido en el vecino central "De-
licias," las fiestas anuales con motivo 
de la feli>5 terminación de la zafra. 
liASfJ BAIilL 
Todos los domingo.", se j jega base ball 
en estos luga-es. 
Existe actualmente un Champion pro-
vincial y las novenas combatientes la in-
tegran iugadores prolesionales de la Ha-1 
baña, entre '.os cuales hemor, visto al po-| 
pillar player Rafael Almeida; "Paco" Lm-
Jún; Fábré; Estrike; Fallanca; Mario-, ¿{   c| i t l, se reunieron 
tica; Andrés Hernándrz; Julio Rojo; Ca-1 m̂Wn ÍIP Rnlondrón nrovin-
zaga; Agustín Parpetti, y otros que no en el PUeDlO üe tíoionaron, piovj~i 
recordamos. vincia de Matanzas, numerosos coio-
Estos juegjs resultan sumamente inte-, nos para un cambio de impresion3S. 
^ l iá1 compañía de "Chaparta" cede tre- La reunión fué presidida por el señor 
nes gratuitos, para que los fanáticos 1 Adolfo Méndez Guedes que nos repre-
puedah presenciar los juegos de Pelota. sent n j Comité Gestor de la Aso-
Hasta trec-i -arros suelen llevar estos Í - ĴSL • , „ , , „ , 
trenes. 1 ! ciacion de Hacendados y Colonos. 
LA dieecc/on de "EL ECO | E n dicha reunión, si no eJ-
Pára r;onoaUe?toPdfRcuantas perso- taban representados legalmente Jos 
ras están -n relación con nosotros, debí- ! colonos de la provincia, fue po-
do a qaie antes diriüiamos el semanario \ aue.. ]a invitación se hizo tn-
orlíntaí "Kl Eco de Chaparra," hacemos | tndnc. fiiPT-nn pitndos-
fonstar, que va no pertenecemos a aque-j u1^^Ual y no toaos lueron ClUlüOo. 
Ha publicact.jn, en virtu'.i de habernos j x)¿ro los concurrentes, estaban bien 
t T 3 0 l a ^ o n s t a ^ r rir'Uiro del 11163 | Impresionados del modo de sentir de 
'" lia ' '¿ievsaje i>e noLOii ; 8ti.«! demás compañeros y por lo tanto 
Se lo enviamos muy sincero, a nues-j se podía hablar en nombre de ellos. 
M & ^ l d f aínlntíítok ^ ^ temor a ser desmentidos. 
T„,sa> 1 E n ese cambio de impresiones, se 
•TKTB" OTEEENnRKKAS i demostró clara y terminantemente 
que todos sentimos el más vivo deseo Ayer t.nvnn >s el gusto do saludar a es-(a simpática damita, después de su ro-, 
gnso del N'"rte, a donde fué en víala de que la Asociación de H a c e n d á i s 
d-; recreo. e reiteramos nuestro más, y Colonos sea una pronta realidad, 
aí'ectuóso saludo de bienvenida. 
SAtNZ, Corresponsal. porque de ella se esperan incaleula-blc-s beneficios para los productores 
de azúcar. 
También se puso de manifiesto la 
| confraternidad que existe entre los 
En está •¿poca calurosa, destructora de 1 colonos: cuantos discursos se pro-
las gracias femeninas que pone las car-! nv.neiaron fueron tendieníes a pedir 
í e s fláciduñ, lo mejor que hace toda da-. , ia-Uaidad de los ciup reciben azil-
ma, que se cuida y TUiere gozar conser- l-í i»uaiuaii iub que j eoiutm a,-.'. 
vando sus gracias y su belleza, es tomar: car por sus cañas y los que están a 
reconstituyiate de tiwi&^eflcaela. yv. 46. pcomedio. Los nrimeros insistiendcl 
trnto éxito, oomo las Pildoras del doctor - primeros 
tdiuai la veruvJera vida, la vida 1 Da. por estar dotado de todos los ade-. vernezobre, que se venden en todas las ¡ en el mercado libre J los segundos 
Ie ^ y perdurabl"> al precio de núes- 'lautos modemes boticas v en su depósito Neptuno 91. To-i también, pero con la precisa conúl-
•a cruz, de nuestro padecer aquí, i su director el doctor Cueto, en uhWn'i-^g^8 es •;nsruesar' »ozar de excelente, ción de la "igualdad en las liquida 
dé un cuerpo O.e distinguidos médicos, la 
â cruz de oro u de plata que en-
'rc su colección de medallas, también escuela de enférmeme con su distinguí- j 
plata y ovo, nos venden Juan R . ¡ a S perintend nta y un grupo e aven-. 
•̂ 'Varez y Compañía, en Riela 117, ¡ taladas alunmas, hacen de este estable- i 
i la cruz de Jlores que comn of/enda i cimi<mto un sanatorio modelo, 
toral al cadáver del deudo o del ami- I Salimos altimente complacidos y do-| 
blemente ag.-adecidrs a las atenciones | 
que nos disp.-usaron las señoritas Clara 
Gil y Carmel'.ia Viñas lo mismo que el 
joven Abello. 
cioneíi 
|;0. pedimos a. la casa Eangwith, de 
•̂bispo 66. son ve- daderos emblemas 
'•p esta vida, a la vez que promesas, 
esticas promesas de la otra. 
He dicho antes que la misma espe-
luza, el mismo deseo insatisfecho, 
•gi nuestra cruz, (o parte de ella), 
r efectivamente. Para el acostumbra-
la «opa interior fina y elegante. 
PAR A I-AS 
•CXCEOIT 
VICTIMAS EEÜ 
La Sociedad Propietarios del Vedado en 
combinación con el Conservatorio Maŝ  
no la que en O'-.spo 108 brinda L a 1 ri^ra organizan un festival para allegar I 
pwqueiia, es 1 na cruz no poder com-
•K*8ela y tener que conformarse con 
rlra ordinaria Para la joven 
"ebie que 
recursos con destino a las victimas del 
ciclón. 
Idea altamente hun anitarla y que se-
0̂ ir a una. boda no tiene un | fniramente obtendrá tcen éxito dados los 
Lorenzo BLANCO. 
ên sombrero- es otra cruz ver que ! sentimientos caritativos de los vecinos 
.. 3erca el día y que ni en L a Mimí ' del Vedado. 
,7, (le Neptuno—\a a poder adqui- j 
ta l COn vendevs - tan baratos. Has- I 
Jiv^3, la da,:ií>- 0 caballero cuya j 
•̂'entud afean canas prematuras, son ¡ toh* an'd crn/" a gran cruz en el i 
c-n'1 í:?ntido de la palabra, si no hay 
n que comp;ar 1?. Tintura Josefina I 
[ V01 54 de Galiano. 
oOuiereu Vds. mayor cruz que a 
drio encontrarse en el DIARIO con 
v _ ZAUS? 
^ a n a , p o r q u e S a n a 




.Sanali peo, es la medicación del asma, 
En la noche del 10 de los corrientes 
v debido a la amabilidad del estimado 
joven "Beby,"' persona de confianza ab-
soluta en el hotel "Chaparra." y mana-
ger del teatro "Gardon" de este central, 
tuvimos el gusto de presenciar la exhi-
bici&n de la Hermosa película cubana ti-
tulada "Los prodigios del trabajo y del 
saber humano." película arrancada de la 
vida interior de los colosos centrales 
••«se P íerís cuchara las alivian, siguién- . "Chaparra" y "Delicias, 
iiiihorrn '"•^miento, c". asma se cura. Sa- . Ks la pelic-ila socalada un bello ex-
«n ' .v-ndo en todas las boticas y1 ponente del adelanto de estas fincas, y 
«la a- iv/r Uo "E1 Crisol," Neptuno es- lo que ellas constituyen para este país. 
Pleno -;lanr|q»e. Tomar Sanahogo en Fué proyectada esta cinta exclusiva-
cUatnio t̂:l'1,le' inicia el alivio, tomarlo mente nara la famiha dei distinguido 
^ P̂ doti sirL'l'e i' el íls"ia est:l acallado, doctor Rogelio Stinctr, medico cirujano 
f̂furos n", •v ,de res-i!tado positivamente, de este central, y su familia. En este 
Para la curac.'én. 
N o t 
I ( 1* u&lc ' ̂  í; j — -— srupito, conlájase el cronista informan-te, en unió.i ('el distinguido y culto jo-
i c i a s d e A l t a M a r 
¡tt2a r' ha.11 recibido varios aerogramas dü diferentes barcos, pidiéndonos 
''•aest̂  cvistalelía, que perdieron cou el ciclón. ¡Todos quieren aprovechar 
"•̂ s gang.-is! 
erabadaStf? surti<io de vajillas inglesas decoradas, juegos de cristalerU 
ría8 de fl?reros. macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, bat*-
I y Por «„ ,.a de aluminio y corrieat?. ptc. les sorprenderá por sus precios 
! su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
ÊINA, 19, SÜARLZ Y MFJÍ VEZ.—TELLF0JÍ0 A-MSS. 
,0 E: 
A G U A 
M I S T E R I O 
D E L N I L O 
R A R A A C L A R A R E l L_ C A B E I L l - O 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA 
Dá al cabello el tono castaño claro o rubio precioso. 
No afseta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal. 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad. 
Precio $ 2.00 en sederías, farmacias y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z » 
NEPTUNO 81. TELEF. A-5039. 
L.a ínmen?a mayoría de los colonos 
reunidos éramos de promedio y todcs 
estábamos de completo acuerdo en 
pedir (sin imposición alguna) la re-
forma de nuestros contratos en cuan-
to a las liquidaciones ec refieren, pJa-
sando, que los hacendados no verán 
en esa petición, la exigencia de un 
momento oportuno, sino la petició'J 
de una sentida necesidad justa y 
equitativa: los colonos no podemos 
ser superiores e inferiores unos a 
otros, desde el momento que pensa 
nu-s vivir unidos en una misma A.a.>" 
elación. 
Tal reforma implica una evolución 
de verdadera importancia para hacen-
dados y colonos; para los primeros, 
porque ceden derechos adquiridas, 
pensando en qué su solvencia actual 
es efectiva y les permite conceder una 
libertad a los colonos de que jamás 
disfrutaron, pues no han recibido por 
su fruto, en ningün tiempo, otro pro-
j cío que el declarado por el Colegio 
de Corredores de cada plaza, durante 
I los meses de zafra; y para los se-
gundos porque han de ver en esta 
reforma la más palpable realidad, en 
el sentido de que el hacendado no es 
el especulador sistemático y gratuito 
de una clase que con su dinero en 
par.te y con su trabajo total, ha es-
tado sosteniendo la industria azuca-
rera, al rigor de todos los precios, sin 
! más exigencias que las del sosteni-
miento de su familia, en una cuas! 
espantosa miseria. 
¿Que esa precaria situación, y ca-
; da cual en su esfera, sufrían los ha-
| cendados y colonos por igual? conce-
' dido; pero no puede oscurecérsele a 
| nadie que los colonos representan 
la principal riqueza agrícola (azuca 
rera) Nacional hace muchos años, y 
nunca, como tales colonos (sobre to-
do los de promedio) tuvieron perso-
nalidad financiera. L a azúcar era de 
los hacendados; y éstos, dueños de? 
total de sacos que cada ingenio ela-
boraba: por lo tanto, muchos tra-
bajos pasaron los hacendados para 
sostenerse como tales, desesperada 
fué su situación económica en mueni-
simos casos, pero no sé de ninguno 
a quien esa situación le resultaba 
"mortal por necesidad". E n cambio, 
loe colonos, para llegar al cuasi flo-
reciente estado actual en que nos en-
contramos, hemos tenido, en el 
transcurso del tiempo, sin recursos, 
ni amparo, infinitas "bajas" por 
"consunción". 
Quiero decir, que los hacendados 
ya están ricos y los colonos han sa-
lido también del estado de miseria en 
que se encontraban; los primeros, 
cobrando las grandes cantidades que 
los segundos les debían; y estos, -h; 
grandes deudores, se convirtieron e-i 
solventes relativos. 
Pues nada más natural, nada mis 
justo, que los hacendados acuerden 
con sus colonos una sola forma de 
| liquidación, entregándole su azúcar 
para que unos y otros tengan derecho 
a la libre defensa de sus intere.sps. 
ya que juntos van al sostenimiento 
de una Asociación que se titula de 
Hacendados y Colonos, de la que tan 
buenos resultados esperamos. 
Los colonos, como prueba de rríi-
titud, debemos acordar, que en igual-
dad de condiciones siempre sea pre-
feiido el hacendado para la compra 
de nuestra azúcar, sin reservas men-
tales de ninguna clase. 
Con cuantos hacendados he habla-
do sobre este asunto, todos estva 
perfectamente preparados para tai 
reforma, considerándola como s mu.v 
razonable y Justa en las actuales cir-
cunstancias. 
L a guerra que acaba do terminar, 
modifició el mundo concediendo 
grandes libertades por doquier: que 
no exista en una República rica, muy 
E n L a 
F o e s í a . " 
Todos los días novedades 
Bibíioteca Nueva. Los grandes cuen-
tistas Húngaros, 1 tomo rústica $0 70. 
Joaquín Quero Guia para el turis:a 
en Cádiz y la la provincia V año, un 
tomo en rústica.. $1.00 
Stephane Laatnnne. Francia Batalla-
dora, un tomo en tela. $1.50. 
rilloteca N0 7eltísca Científica. De 
los Andes al Cielo por el Coronel 
Ignotus, 1 tomo en rústica, $0.70 
Discursos y Mensajes del "' Estado 
Por i\ Presidente AVílson; traducción 
por J . J . Urqaidi, un tomo en te-
Is, $2.50 
Raén Darío. E l Mundo de los suo-
ñrs. Prosas Pósíumas> 1 tomo en rúa-
tica, $0.80 
Colección Cervantes. José Ingenie-
ras, L a Cultura Filosófica en España. 
1 tomo en rústica, $0.80 
Rubén Darío. Cabezas, Pensadores 
y Artistas. 1 tomo en rústica $0.80 
Leyendas Españolas por Washing-
ton Trvfng, autor de la conquista de 
Granada- L a Alhambra, La vida de 
iVistóbal Colón, etc. - tomo tela, $2.50 
H'Cáldo Palma. Mil últimas Tra-
ducciones Peruanas, 1 tomo en te-
la, $2.50 
iííca'Mo Palma. Apéndice a Mis 
Ultimas traducicone? Peruanas, 1 lo-
mo en tela, $2 50 
E . Gómez Carrillo. Obras Comple-
tas. E l Libro de las Mujes. 1 tomo 
P a r a N o v i a s 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
D E H O L A N D E H I L O 
Compuestos de:] f 
Camisón, '^ , 
Camisa de dormir^ 
Pantalón, ( 
Cubre Corsé^J 
f D E S D E S 1 9 . 0 a \ 
J U E G O S D E C A M A ? 





D E S D E $ 2 2 . 0 6 
/ay varios modelos» 
todos muy bonitos.' 
MAISON D í M E 
OBISPO 99. 
T E L E F . A-3238. 
en rústica. $0.̂ 0 
Paraire Et Rimet L a Patria Espa-
roña. E l país f los habitantes pinta-
des po* escritores españoles moder-
nos, 1 tomo en tela, $1.50 
Sea de Queiroa. París, ora inédita 
'ir. Castellano, 1 tomo en rústica, 0.90 
J . Enrique Rodó Páginas Escogi-
das. 1 tomo en rústica, $0.70 
Para una rápida y efectiva opera-
ción el "Tiro Seguro" del doctor 
Peery no tiene igual. Una dosis 
echará fuera las Lombrices o la 
Solitaria. 
C8593 alt. 3t.-22 
1 monauiu 
P A R A A U E B L E S F I M O S 
MULBLEiRIA: A. de ITALIA 5>4 T a 4 2 7 6 
FABRICA: P E A O A I T j l£15 C E R R O 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 sobres i o y & s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
ITEPTUNO T A3I1STAB 
T E L E F O N O A - 4 3 7 é 
19 
R e a l i z a c i ó n d e M i m b r e s 
E N 
M E R A L D A " 
Pnra dar cabida a nuevas existencias realizamos por la mitad 
do su precio más de cuarenta juegos de Mimbre Tapizados con 
preciosas crétonas, en colores muy elegantes. 
Cran surtido de Objetos de Arto, para regalos. Completo surtido 
en artículos de plata pura, marra fíterling, desde ei precio de 
dos pesos al más elevado. 
Metalés blancos plateados de ios me lores fabricantes. Estatuas 
dr bronce. Columnas de Mármol, Lámparas para sala. Pvelojes de 
pared y Sobre mesa con su ranai. 
C o m p l e t o S u r t i d o 
d e J o y e r í a F r a n c e s a 
San Raíaed 1. Telófono A-3303 
FAGINA SEiS DIARIO DE LA MARINA Septiembre 22 de i AÑO 
E s p a n j ^ y s u P r e n s a 
L A C A S A D E S O F I A C A S A N O V A 
Sofía Casauova, la dama ilustre, la es-
<Titora eximia, la qua es toda noble-
za, toda caridad, toda talento, ba re-
gresado a España. Casada con un pola-
co fuese a vivir a Polonia y en Polo-
nia la sorprendió la gnerra. T-.os ojos I 
de Sofía Casanova presenciaron los 
horrores más cruentos de la trágica lu 
cha y su corazón sintió las intensan 
amarguras qui' el dolor sembara. 
L a ilustre dama, que no en vano lle-
va en las venas sangre española, lle-
vó la caridad a los campos de lucha y 
sus manos curaron heridas, repartic-
ión donativos y recogieron lágrimas. 
La pluma de Sofía Casanova descri-
bió los horrores de la! tragedia con un 
verismo quei pone espanto en el alma. 
Y esa misma pluma, que siempre es-
tuvo al servicio de los débiles, lloró i 
lágrimas sinceras ante las amarguras, ' 
ios dolores y las tristezas agenas. 
Terminada la guerra, Sofía Casano-
va regresó a España. En Madrid dio 
algún? s conferencias. E n ellas pare-
cían palpitar los horrores de la gran 
tragedia. Y la prensa toda hizo his-
toria entonces de la poblé, levantada y 
heroica labor realizada en Polonia y 
Rusia por la ilustre dama. Ello dió 
lugar a un homenaje, precursor de 
otros que habían de rendirse a la quo 
supo ofrendar al dolor los más exqui-
sitos sentimientos de su nlma. 
Y más tarde en Galicia, su tierra 
natal, recibió de sus paisanos los más 
altos homenajes y las más delicadas 
atenciones. De tino de los más bellos 
homenajes que a Sofía Casanova 
quiere rendirlo Galicia dá cuenta " E l 
Noroeste" de la Coruña en la siguien-
te forma: 
"Ayer, en el banquete dedicado a 
Sofía Casanova, fué reiterada la expo-
iiclón de una idea quo desde hace 
tiempo vibra en el ánimo de los coru-
•Beses: regalar una casa modesta, ps-
ro confortable, a. Sofía Casanova. nara 
que en ella pase aquí los veranos la 
escritora ilustre. 
Como recordarán nuestros lectores, 
de estas columnas partió la iniciativa j 
tm favor de an homenaje a Sofía Ca- ; 
«anova. Un grupo de coruñeses distin-
guidísimos, queridos amisos nuestros. ; 
comentó la noble labor de llevar a fe- j 
liz término aquella idea. Después, j 
por razones que no vienen ahor;< a ¡ 
rúen'o, se acordó sumar la actuación 
de aquí, al homenaje proyectado, por el 
Centro Gallego de Madrid. 
Ahora resurge una 'idea simpáti-
ca. nobilísima, que nosotros queremos 
y debemos apoyar con todos nuestros 
modestios medios. A Sofía Casanova se 
le regalará una casa para que descan-
t.e de sus dolores sobre la tierra mis-
ma que la vió nacer. 
E l señor Casás puso el asunto en 
muy buenas ruanos: las de las damas 
cOruriesas. Basta este hecho para que 
confiemos ciegamente en el éxito del 
homenaje, pu-33 las mujeres de esta 
ciudad, nobles y generosas, profesan 
oordialísima admiración a su eximia 
paisana. Por de pronto, ayer mismo, 
3a distinguida señora del ilustre dra-
maturgo don Manuel Linares Rivas 
hizo a Sofía Casanova una valiosa pro-
mesa do cooperación al cordiali.-iimo 
homenaje. 
Todo lo merece, en verdad, la Insig-
ne coruñesa, la noble gallega que es-
tos días nos honrai con su estancia, en-
tre nosotros. Es un símbolo glorioso. 
Nuestra raza, que se esparce por el 
Mundo como una oleada de dolores 
mtimos, ha culminado con los hom-
bres- en empresas del trabajo, misión 
mcomendada por la tradición a la 
parte fuerte de la humanidad; pero el 
sentimiento, la delicadeza de alma pe-
culiar del femenino galiciano, aún no 
tenía un acabado símbolo entro los 
;;eres hermanos nuestros en la raza, 
•alejados de su país. En Sofía Casano-
ya oíMá ese síbbolo, desde que el es-
píritu de la mujer buena, sobre los to-
rrentes de sangre flotó como un "Ver-
gissmeinnicht". con su inextinguible 
recuerdo de Galicia, exhalando una 
plegaria de compasión, dirigida al al-
ma de su pa^i'ia, 
Galicia ha recogido en su corazón e! 
},rito del alma, de Sofía Casanova. Pri-
meramente, ol magnánimo patricio de 
Caldas de Reyes, don Laureano Salga-
do, y después la Coruña, han demos-
trado que; este país no ha dejado nun-
ca de amar a la eximia gallega deste-
rrada, y muy pronto la mujer símbolo 
de la grandeza de alma en el dolor, 
tendrá entre nosotros una modesta 
residencia que será un altar labrado 
con simpatías del corazón. . . Será 
wbra de manos femeninas. 
¡Bienaventuradas ellas, porque de 
ollas es la sabiduría del corazón, úni-
ca cosa que embellece la v ida . . ." 
Ar,uí, en Cuba, hay una colonia ga-
llega, numerosa y rica. Y esa colonia 
no es posible dudar que contribuya a 
honrar a una, de las figurasi que más 
lian enaltecido a Galicia, a esa Galicia 
noble y sufrida, que se ha honrado 
t.ntre otras cosas dando al mundo se-
res como Marín. Pita; Rosalía de Cas-
tro; Curros Knriquez; Sofía Casano-
v a . . . en los que palpitaba el alma, de 
la. raza capaz de las mayores empresas 
Q. 
P A R A C O L E G I A L E S 
EL BOSQUE DE BOLONIA, ha re-
cibido nuevo surtido de cubier-
tos de plata alemana, garan-
tizada para colegíaíes. 
Cuchillo, Tenedor, Cuchara, Va-
so y Servilletero, desde $ 2-25 
en adelante, incluyendo el gra-
bado. 
J L B ^ P OE BOLONIA 
A I OBISPO, 74.:: HABANA. I 
A i I A 
T I N T U R A mmk V E l i E T S L 
; > L O E J O R Y Mjt$ SfHdlLli DE I^IGItR' r ; 
De venta en las principales Faimjvcias y Droguerfás 
D e pó s i to: Pelüq uerí a LA'C É NT R A L . A guiar y O brápi a 
AeoiAR u6 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . . . 
Sólo una causa entristece a los niños 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse. 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Alegra a los niños, ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purga. 
S E V E N D E E N 
> D A S L A S B O T I C ; 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
A S M A T I C O S 
R e n o v s d i r r C u t a n o 
MARGA P.EGTSTPADA 
No es un piliativo; cura su arma. 1 NACIONAL 
E s p e c t á c u l o s 
He venta en Drogruerías y Boticas. 
Déoósito NPt;tuno 238. Botica. Telf. 
A-ii9l.o 
27064 --Tt. 20 (!. 3 5 s. t. 
M I R A N D * Y O M f í l A 
Fabricantes e Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia-
Muralla él. Teléfono k-SéZ?. 
En nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la joyería artística. 
L a función de esta noche es la oc-
tava de abono. 
L a compañía de Margarita Robles 
1 ondrá en escena e1. drama en tres 
actos, de don Josr'i Echesar"^ titula-
do "Mariana", al que se ha dado el 
siguiente reparto' 
Mariana, señorita Margarita Rc-
Kes; Ciara, señorita Siria; Trinidad; 
ceñora Sánchez; ClaudSa, señorita 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
8271 alt. 12t.-e. 
Ñ o P U E D E 
S E G U I R . . . . 
Así ocurre al asmático, 
en todos sus empeños, 
en todos sus momentos, 
el asma le ahoga, le 
asfixia, le impide seguir 
S A N A H O G O 
Liberta al asmático, porque cura su asma. 
Las primeras cucharadas alivian. 
"SANAHOGO" SE VENDE EN 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL"» 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
T O M A N D O 
y d e s a p a r e c e r á n e s o s l a t i d o s y p u a z a d a s q u e 
l e t a l a d r a n l a c a b e z a . 
C7424 It.-lS 
66 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
L A T I N A J A " 
G a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
C 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ 1 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 100 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 118 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 120 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o s e s t i l o s e n j u e g o s de 
a ^ ^ e ^ c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a l . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A ' * . T e ! . A - 8 6 6 0 . 
C8567 a l t fit.-21 
Koblcj Í P . ) ; Dauic-l Montoya, señor 
Veaia; Don Pdblo, señor Lagos; Don 
Joaquín, señor L a Riva; Don Cástu-
'o, aüñor P. Sáez; Luciano, señor Po 
sancos; Felipe, seno.- Medina. 
v • Tft 
PAOíLT 
"Lola Moutoy", zarzuela de Fiacro 
Irayzcz y del maestro Vives, ocupa la 
(.anda sencilla de la función do ^sta 
liocbe. 
J?n la tanda dob.'e se anuncian el 
vaudeville " E l 'Teiíiente Florisel" y 
In rovista do gran espectáculo "La 
f ucursal de la Gloria." 
• • 
ÍA^TPOAMOR 
Función de moda. 
En ,as tandas de las cinco y cuarto 
v de las nueve y media se exhibirá 
ja inuresanto cintí- " E l peor enemi-
gc", iiAerpretada i:or Franklyn Far-
-•um. 
En las demás tandas se anuncian 
el episodio 13 de lt cinta "La atrac-
ción del Circo", ias comedias "La 
'evolución rusa' y "Bombas y bom-




"K- pufiao de rosas" va en la tanda 
rencilla. 
En regunda, doble "La Liga de Na-
ciones" y "La Cort') de Faraón", obra 
:•' gr^n éxito. * * * 
T A SOCIEDAD «TEATRO CUBANO * 
En oj teatro de la Comedia se ce-
lóiíiará esta noche la anunciada fun-
:ón de la Sociedac Teatro Cubano. 
Se pondrá en escena la graciosa 
cemmia cubana un tre^ actos titulaba 
' 1.a rrofecía" / dj la iiue son auto-
ves los aplaud dos artistas de la Jo-
r.̂ ed a suñore. Teófiio Hernández y 
Man-istf/ Adama 
B ^ ' e los concurrentes a la fierra 
se r-jpartiván gratuitamente ejempla-
res r*R los "Anales del Teatro Cube-
ro" conteniendo las obras premiaíT'-iS 
«•n el Concursio de la Comisión Ñ:i • 
cona1. Cuban * de Propaganda por lu 
¿Juerr".. y de ¿.uxilio a sus Víctimas. 
Esas obras 'on, como es sabido, " E l 
Héroe' de Sánchez Galarraga, '"M^-
ria". c'e Ramón Sánchéz Varona, "iijl 
Recluta del Amor", de Galavraga y 
Lecunr'a, "Coa el Escudo.. .", de N-
Vidal Pita y "Con todos y para to-
vi os" ĉ e Sánchez Varona. 
ha» tocios, -.-orno es sabido, tienen 
dt'.'pcho a una mneta de preferencia 
i-e pueden adquirir lunetas al pre-
cio de un pes-.. cincuenta centavo 5 y 
palcos r. tres pesos. 
En la Comaduría del teatro y f-Q 
las of-ciñas di la Sociedad, Obrapia 
98 principal, pueden separar loca1.!-
.'aaes1 las pefionas que lo deseen. 
A1HAMBEA 
En la primera tanda, 'Los. negritos 
' urros." 
En segunda, La Señorita Maupin." 
S? en tercera, "Las gracias de Cav-
«rta 
• • •* 
MARGOT 
E n la función de esta noche se es-
t enará la int-yesante cinta titulada 
• Fascinación.' 
L a Preciosi'.Ifi cantará nuevos cou-
plets. 
• • • 
"La España trágica", interesante y 
bella cinta donde ze pueden admirar 
tugesuvas esc mas y costumbres es-
caño os, figura en la tercera parte de 
la función de tsta neche, estrenándo-
Fe el rrimer snisodio. 
LXXXVU 
?ara la primera sa „ 
culas cómicas. 
Y on .segunda, *strp„ ^ 
HIVLTO 
Hoy. lunes, "Madame 
la Hesperia y Tu'io o 1 
"Pisorlios .minio y ^vf^í11^! 
"La bala de bronce 
• Por 
- . t o i r s ^ 
la 
Hanser y Jack Muihali 
"M.idame Flirt" ^ * 
s tímüas de las cinco v ^^^ 
. nueve y 45 y Cuarto y 
E u «tras tandas figUr;í , 
-•e Charles Chaplin "Car^ a CoQ>M 
de la ópera de su n c ^ ; . 
• es de Martiniana" "Lq J ^ 
.os" : "Asuntos m u n d l t 8 ^ 
* • • • 
FAUSTO 
En la función de est-, ^ 
Ethel Barrymore tHuladT^?» 
^^ne'.en cinco actos, que sr^^M 
en las tandas ae las cinco 
• ueve y 45. Co V de ]*\ 
i Pa:a la, tanda eE-peciai Sp 
1 la creacum de Theda Bara '-t 
¡ ce Pa-ís". A 
i Y 011 se«UIl U' 'Una hija artir • 
1 ¡*f IR AMAR 
L n Ir, primera tanda de k f, 
(ce est, Uüche ítí exhibirán ^nció, 
M os ]2 y 13 c;e la serie "T ^ 
11. s do la Orden Negra" r Seer;' 
I -Elixir do juventud" v "r!..,- N 
En segunda "La Esfing?^'' 
¡notable actriz María Jacobini ^ ^ 
j cirés Havay. " Aa. 
| Yoims . * * * H 
¡ sendere, del tigre", la 
Uante serie, so estrenará el a? 
I epis; r.io en las tardas de las A * 
I las cinco y de las ocho. | '"Je' •' 
'Trágico dilema 
rías d>r las tr^s. de las s 
nuevo, •  ^ '«J 
•'To,:-;.. •. por !a P.ertini. a las l¿ 
tro y a las diéc. 
An n.ás se exhibirán otra8 cinu 
ce pjftivo monto. 3 
* • • 
iiy»íí.ATFR?:.í 
1,1 nlas tandas de la una de #¿1 
y siete do la noche- se proyectará'! 
.iitu " E . encanto de la fuerza" 
Paia las tan Jas de las dos y de laj 
cuco y media y nueve de la nocheL 
anuncia "La victoria de Dios'' n". 
Willi&m S. Kart. 
Y en las tandas de las tres y me. 
eia, de las ocho y de las diez se ei-
h.bivá la primera, parte de la cátí 
"Kl Otro", por Eduardo Zamacois. 
A A 
MZA 
Fa. 1 ion corrida de una de la tardj 
a onc de la noche al precio"de diq 
• t^ntavos. 
Hoy se exhibirá» el drama en cinco 
actos "La rival de su hermaüa'V'Unai 
corrida de toros", e! primer episodij 
ig la serie "Sang/e y oro" y peliculai 
cómicas. 
* * ¥• 
GLORIA 
Programa de las tandas de hoy: ' 
"Delino gastronómico", por Haroli 
Ijloyd; "El sendero del tigre" jj 
"Cuando una mujer quiere." |»« I * • • 
I A TIENDA NEGRA 
Los episodios 7 y 8 de la serie "Ej 
nombre diablo" 3r "Por la honra", sonj 
b-.s r ntas que se exhibirán en iaí 
tandas de hoy, 
—.. ___ —( 






















1 l e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e 1 1 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L _ O C U R A 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
m o lxxxvii / M I W W V I 3 0 O m Y I O _ S e p t i e m b r e 22 de 1919 . P A G I N A S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 
^•ja—ir .i ii t-ww—ammmEmamM mmmm•..jumo—m mib» h 
P o r l a C o n d e s a d e C a n l í l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
i/aliar í« India— la. No posee» 
n îina fórn.ula especial r-^^a lavar 
n ríase de capas, 
eS ,o ho* baños de sol podrat. fa.vore-
' la ¿alud en rleterminado casoís/; 









|r*iduzc .can las pecas, smo que las pro-aunque no se liayan tejido nnn-
Croo que conviene evitar todo 
; ro acostumbre haci-.r en la 
10 • lidad en que se vive, a fin de no 
^frnábuld a críticas y a ex t ráñe las . 
• „ -pera que 1p broten ^crezcan las 
- 'tañas use la siguiente pomada; 
pí;q¡dula de vaca ino gramos, 
'iceite de Almendras dulces 50 gra-
^Yainilla cortada 3 gramos. 
ÍP calientan todas esas substancias 
i ' W o mar ía ; despnc-s se baten bien 
on una cuebura de palo basta que se 
. iidga la perfecta unión Cu- la m.1-
fi'a coa las demás substancias; se 
gu¿la Ir. mezcla; se le añaden tres 
gramos de esencia de lavanda, y se 
sigue batiendo en un mortero de már-
mol hasta que se enfríe. 
Estrella. —\To me extraña que no 
baya usted podido seguir e;cruyu!o-
samente mi plan pn los Fstadcs Uni-
áov: sé por experiencia que al me-
nos en New York, los días s.-.n cortos 
para recorrer almacenes, hacer cem-
pras y admirar preciosidades; pero 
las ventajas de un viaje hab rán suh-
plido con exceso, no solo mis indica-
ciones, sino el mejor combiiado de 
todos los plaues. 
la . Puede leer '^Novía d=; A b r i l " 
que es de Guy de Cbantepleurc- y está 
traducida al castellano. Apropósltor 
¿lee usted con facilidad el francés? 
Ese me permit ir ía recomendarle ma-
yor número de obras. 
2a. Creo que puede seguir esa co-
i rre^pondencia. pnosto que media una 
I buena amistad. 
I 3a- Para escribir no se Fiijete a 
i frases hechas: hágalo como si habla-




















e s m i m a s c a r a : 
DLDORAS V l T A L I N A S 
| Soy viejo, he gozúdo la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
i i t í n n cod fe ESENCIAS 
Él Er. J B O M ^ más fieas « ^« 
QVHSfíA HU EL i A l S Y EL PAlOíLfi. 
mm* mmm mmm 39> e s p l a i a Agotar. 
detenimiento para medir eus frases, 
que el que se suele tener al següir 
una conversación, porque aunque no 
se trate de asuntos graves, lo escrito, 
escrito queda. 
^a. Cuando so hace la presentación 
de un caballero a una señora, se dice 
primero el nombre de; él y lueíro el de 
ella. 
5a Puesto oue tanto la admira co-
mo artista, no hallo dificultad en que 
le manifieste el deseo de conservar 
su retrato. 
No ha sido la amabilidad., (de 'a 
que es natural que hiciera uso al di-
rigirme a usted,) la que me ^a inspi-
rado ese elogio. Realmente tiene us-
ted muy buen estilo y una letra in-
mejorable. 
Una novia de ditz y seis años.— 
la. E l matrimonio dvil se verifica an-
tes que el re.^gioso, y debe entregar-
se en la Iglesia un certificado de él. 
2a- A el matrimonio civil, asiste la 
novia en traie áe calle, reservando', 
para el que bendice la Iglesia, el lu-
cir el simbólico traje do las despo-
das. 
3a. Lo misr.io cuando se va al ma-
trimonio civil que sil religioso, la no-
via ocupa la derecha en el automó-
vil, junte a su madre, y al entrar en 
3a Iglesia toma el brazo de su padre, 
o padrino, para dirigirse al aHar L a 
colocación er. este, es la siguiente. 
E n el centro, a la derecha, el novio, 
con el nadríno a su lad?. y a la Iz-
quierda la novia y después de ella la 
madrina: los testigos y parientes más 
próximos octupan ambos ladjs del 
presbiterio, y el icsto de los invitados 
se han debido ir e-Jocando a su lle-
gada en los bancos de la Iglesia. 
Al salir, como es sabido, v m delan-
te los recién casados; después lo?' pa-
dres de ambos y a cpnt¡nuuc*tn las 
pensonas que componen el sóquito y 
los amigos. 
tas. el marido recibe los anillos y co-
brá becbo llegar a mano® del sacer-
dote lo? anillo? y h.s arras; éstos se 
componen do trece monedas de cual-
quier va-or, que el marido echa en las 
manos ;le su mujer durante 'a cere-
monia, j ' que eUa deja caer en una 
bandeja. 
5a. Pocas pc.rsonas ignoran que pa-
r a recibir cualquier siacramonto se 
quitan los; gunntes; así, pues, la novia 
debe quitarse los suyos, apenas llegue 
al altar. Des¡.nés do las tres pregun-
tas, el maritíc recibe lo srxnillns y co-
loca en #-l anclar de su novia el que 
a ésta le conesponde y lueccj «e po-
ne el suyo-
Creo que os cuanto deseaba usted 
saber; pero hi le quedan dudas, ten-
ga la bondad de exponérmela-.-
Emma de CaníJllana. 
r.uán implacables e impías 
las angustias de no verla 
fd alma me martirizan, 
sabrías lo amargamente 
que sufre tú pobre amiga, 
que pora su niña tiene, 
más lágrimas que caricias' 
No poder ver a mis padres, 
nj a mi erposo, Súé desdicha 
qne llenaba mi existemda 
de una tristeza infinita; 
¡ pero no poder mis ojos 
contemplar a la hija mía, 
es un padecer, que bausa 
en vez de tristezas, iras! 
Sí, Inés, ya no sey aquella 
que resignada sufría. 
Ni las razones me calman 
ni los consaelos me alivian-
Dicen que son los relámpagos 
resplandores que iluminan 
un momemo. ¡Quién me diera 
un relámpago de virta' 
;Solo un instante, uno solo, 
c\z contemplar a mi hija, 




D E L A F I R M A D E L . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
constantemente sus débitos en los 
Estados Unidos. 
¿Cabrá siquiera el recurso de com-
prar plata on los Estados Unidos y en 
Australia .y reforzar la garantí!, 
bancaria del billete con plata en vez 
de oro? Entendemos que sí, pero hay 
que tomar precauciones y eso que 
P A R A > 
J A Q U E C A S 
Mala D i g e s t i ó n , 
Mal Aliento, 
Blliosidad. 
R E P R E S E N T A N T E : M, C. T E L L O , S A N M I G U E L 92. HABAiwA. 
este es el momento oportuno, porquo 
los mineros de plata de la Unión 
Americana están al tanto para poder 
vender la plata que van acumulando, 
después que aquellos 200 millones de 
pesos de la Ley Pittman que se to-
EL E S P í JO DE L A CIEGA 
íCAR TAS SUELTAS.) 
Para que acierte el que dijo : 
que no hay rosas sin espinas, 
te escribo con honda pen.i 
una agradable noticia. 
Al año de nuestras bodlas, 
fecha santa de mi vida, 
colmando anmnt'es anhelos 
me ha dado el cíelo ima h^ja. 
¡Qué regocijo en la casa! 
• Qué ventura en la familia! 
;Y qué profundo y amargo 
dolor en el alma mía! 
Todos los que la contemplv^ 
de sus encantos se admiran; 
plnicamen+e a su madre 
le está vedada esa dichai 
Escuchand'o lo elogios 
que a su belleza prodigan, 
aprendí de que manera 
muerde el corazón la envid.-a. 
Te juro, por lo más santo, 
que hasta ahora, Inés queri< 
ni lo que es amar de veras, 
ni lo que es sufrir sabía! 
;Si me vicias cuando tengo 
en mi rega;:o a mi niña, 
y la estrecho con encardo 
y la beso con delicia, 
y pudieras ver entonced 
K A B A L A S J 
Para jugar con éxito a la IjOTERIA. 
E l autor de esto libro lia sacado 3 ve-
ces el premio mayor. Tiene combina-
ciones según la edad y nombre de la 
pi-rsona. Tiene la lista de los premios 
desde que existe la LOTJ3KIA. No es 
fí rsa, es invástigación. Petuelvo el di-
iitro si no hay éxito. Precio: $1-00. I n -
terior: $1-13 .certificado. Librería de A-
de Lorenzo, Neptuno, 57, Habana. 
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V E A N N U E S T R O S A R T I C U L O S D E I M P O R -
T A C Í O N F R A N C E S A Y S E C O N V E N C E R A N . 
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Productos d e l D o c t o r M O N O 
P O L V O S , C R E M A , L E C H E A L M E N D R A , A G U A , D E P I L A T O R I O 
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Z E N E A 7 6 ( a n t e s N e p t u n o ) . 
E n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
)TA CASA. 
T e l é f o n o A - 6 2 5 9 
H A B A N A . 
Anuncio TURIDU c lt-22 
| maran de Tesorería fueran pedido^ 
y vendidos parte a Inglaterra y par-
te para acuñar monedas fraccionarias 
que circulasen en los Dstados Uni-
dos. 
Ese Senador Key Pittman, de Neva-
da, que fué el autor de la ley qu3 
acabamos de citar y cuya ley fijfi en 
$1.101 la onza de plata, entiende qu» 
los tenedores de ese metal blanco tie-
nen un porvenir halagüeño e inme-
diato, porque si se constituyen en una 
Compañía de exportación podrían 
vender la plata a $1.29 la onza. Lon-
dres compra el 90 por ciento de la 
producción mundial de plata y hov 
fluctúa allí el precio de ella do 
$1.07, a $1.14, siendo el total de la 
producción del mundo de 170 millo-
nes de onzas de plata. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
ha fundido en un año 300 millones 
de pesos plata que ha prometido re-
emplazar con plata a $1 la onza. 
Entre los objetos que se propuso 
el Gobierno de los Estados Unidos 
al fundir esa plata fué el principal 
el contratar con Inglaterra para qua 
ésta conjurase el conflicto que se 1> 
presentaba en la India por la emisión 
de papel moneda al comenzar la gue-
rra. Los indios lo recibieron con des-
confianza que se restableció en par-
te cuando las autoridades anuncia-» 
ron que se podían cambiar los bille-
tes por rupias (moneda de la India)' 
en todas las oficinas de correos. Los 
agentes alemanes propalaron entra 
los indios que ya se estaba acaban-
do la plata para el canje y que los 
billetes no valdrían nada. Se celebrft 
el contrato con Inglaterra, previa 
la implantación de la ley Pittman 
arriba citada; y los Estados Unidos 
mandaron a la India seis millones do 
pesos en plata, que constituyó la pri-
mera remesa, a la que siguieron otra» 
que restablecieron la calma y la con-
fianza en el pueblo Indio. Estas con-
sideraciones que acabamos de hacer 
dan una idea clara y la seguridad da 
que tan pronto se apruebe el Tratado 
de Paz y la Liga de Naciones, los E s -
tados Unidos abrirán nuevos crédi-
tos en dollars a Europa, por medio 
de algún empréstito considerable, y 
será la medida más acertada para lo-
grar el alza del cambio, de libras es-
terlinas, francos, liras y marcos. 
NOTICIAS D E 
PUERTO 
E l . MASCOTTP 
Procedente ríe Key West ba llegaj 
do el vapor ainerloano Mascotte que 
trajo carga general y 103 pasajeros 
entre ellos los señores José M. Mark 
y señora, señora María Xem-s y fa-
milia, Manuel de Prlmelles e hijoi 
María Y. Pena, Leonor J . Leal, Julio 
M. Arango y familia, María L . Rodrí-
guez Almeida, Alicia-, Felisa y Ad-tla-* 
na^ Felicia y Adriana Alamo, María 
García, Eduardo Geli y familia, Juant 
Gelahert, Ninsu Nistrain y famüi-tw 
José R. F. Cano, José A. Martínez:, 
Antonio Danz. Angel H. Pine Emilio 
P. Pérez, Alberto Carrillo, Florentino 
Alvarez;,, Bernabé Marrado, Mariano 
González, Rufino Pardo, isidro Ponta-
| nals e hijo, Antonio Foces y familia 
José C. Vila, Carlos D. Valdés. 
Aquilino P. Valle, José Aleare? y1 
fan^ljia, Enna S. Quesadá y familia, 
Maraí del Carmen Gayton, (Estrella! 
do C. Rey, Carlos Manuel de ia Torrai 
y señora. Joi'é D. Díaz, José Estrore* 
Pedro R. Cambo., Rogelio Ramírez^ 
Ensebio Gon/ález, doctor Ramón V i -
llaverde, docror Rafael Pére< Vento, 
Francisco D. Abacio, José R . Pelleyá 
y familia, José Estrsda Palma y otro» 
E L HE.VRY M. FLaGLER 
De Key Wesitl llegó el ferry Henry 
M. Flagler q.iie trajo carga, general 
en 26 wagones. 
E L ÜUENCS AIRE® 
E l ppdo. Sábado salió de Nuevsí 
York pa.-a la Habana el vapor corre* 
español Buenos Aires que trse carsra 
general y pasajeros. 
EL MONTEVIDEO 
También s^üó el ppdo. sáoadb do 
Nueva York para Cádiz el vapor co-! 
rreo Montevideo que lleva c¡Hrga ge-
neral y r. asa jiros. 
U ^ HOLANDES 
Procedente de Rotterdam ha llegado 
el vapor hohndós Sloterdijk que tra-
jo carga gentral. 
EL CRAWL K E Y S 
E l vapor americano Crawl Keys ha 
llegado hoy de los Estado-s Unidos coa 
un oargamerio de carbón n.'neral. 
E L VICENTA SALGADO Y LOS E S -
P I R I T I S T A S 
Los consignatarios del remolcador 
Vicente Salgnío, no han despachada 
1 hasta las 10 -le la mañana de hoy el 
I mencionado Larco que se dice va a 
ser fletado para una "Pintoresca"' ex-
cursión margina ridicula. 
Los mencionados consitoiataríos fs" 
peran recibir previamente y por ívtio-
lantado el dinero del viaje o de lo 
contrario no se embarcarán los espi-
ritistas. 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A 
I M P O R T A D O R E S : 
Sobrinos de O^esada 
F O U _ E T l N [ 
RICHARD MARSH 
U DAMA DEL 
VERSION CASTELLANA 
on 1» Librería, d© José Albe-
Apartado 511. Habana. 
decir 
(Continúa) 
IgoY"* <1,ue "no-" Hereward, ¿cuento 
>le iora ponía de manifiesto en lai.^stro io • i300'»  anifiesto i 
o ?b»-de L^mPosibmdad en Que se 
lrt>¿AaU?e1a.reSPUeSta- En^,a-"-
Wi0ri. »g% ̂ ^ e c e m o g mucho la in-
>,> en û0e "eea usted en un mo-
e usted , J l í10s Permite escuchar-
^ D ^ « n o 8 tie. 
^en^^endo mii perdones, es preci-
'av „,sPeclin«ue > ono quiero hacer. Ten-
¡li neo Vio nr»fqi-(í- entre "Stedes dos 
o¿tiCo"1ocar 1:)referirm no conocer, y que 
^ 0^1^^"entro Prudente* ^ u¿ 
C ^ ^ y u eomní,-;tm >--os coi-azones. Hay 
^ .^not nf,^^"10? -(lobo l e e r s e 
el ínteres por el bien pú- I o. 
— Y yo a mi ve sospecho-—declaro lora 
Sark—que tú sabes exactamente de lo que 
se trata. 
E l marqués no sólo habló con innece-
saria dureza, sino que su tono y su ac-
titud eran agresivos. E l seííor Cleethor-
pes, en cambio, se expresaba con ma-
yor suavidad que nunca. 
— Querido Hereward, ¿cómo está el pa-
dre Pablo? 
I.a sangre se agolpó al rostro de SarK, 
quien encontraba en la pregunta algo más 
cjue una burla disfrazada. L a marquesa 
intervino a tiempo para impedir que su 
esposo pronunciase palabras que pudie-
ran ser poco moderadas. 
—.Leonardo, no hable usted asi. Dice 
usted que Alicia va a ser su esposa. 
—También ella lo dice. 
— E n ese caso, como miembro de la fa-
milia, le toca a usted compartir bus pe-
nas, y basta asistir a su disección, aun 
cuancío no sea sino para saber qué clase 
de familia es esta, 
—¿No sería mejor esperar hasta que 
yo forme parte de ella? Será tan pronto 
como se pueda. . 
—Leonardo, hablemos con formalidad. 
Hereward y yo tenemos muchas razo-
nes para- estar preocupados. E s necesario 
aue usted nos preste atención, pues, por 
ñil al menos, ya que en este momento 
no sé si interpreto los deseos de He-
reward. hay algo que decir. 
—.¿-Qué asunto es? 
.—Se refiere al asesinato de lady Poyn-
der. 
—Exactamente. Suponía que de eso se 
trataba." Y tal vez Hereward aludía al 
misino asunto cuando dijo que yo cono-
cía el objeto de la preocupación de us-
tedes. ¿Y saben los dos que se ha en-
carcelado a una joven, inculpándola del 
í.-rimen ? 
—Lo srVemos-
— Todo el mundo lo sabe y ustedes no 
i)od¡':m ignorarlo. Pero lo que sí tal vez 
ignoran, es que yo soy el defensor de 
la acusada. 
Marido y mujer se miraron asombra-
dos; y luego dirigieron sus miradas a 
Cleethbrpes. 
—.¡ Leonardo !•— exclamó la marquesa 
con voz insegura—. ¡Cómo puede ser es-
to! ¿Quién designó a usted? 
—Yo me ofrecí espontáneamente. 
—¡Espontáneamente! ¿Y por qué? 
•—Tenía yo ligeras relaciones de amis-
tad con lady Poynder. Fui al Tribunal 
el día en que la joven acusada compa-
lecló ante el Juez, y estando allí, ofre-
cí mis servicios, que fueron aceptados, 
i a ve usted que mi primer negocio an-
te los tribunales de Su Majestad será 
la defensa de Clara Seton. 
—,¿ Luego cree usted en su inocencia? 
—Querida Margarita, conozco suficien-
temente la profesión que no ilustro toda-
vía con mis actos, para saber que en 
estos asuntos lo que menos importa es 
lo que uno piensa. 
—Pero si no creyera usted en bu ino-
cencia, no se habría usted ofrecido (hay 
que decirlo) de un modo tan extraño. 
—¿Y por qué extraño? 
—¿Y por qué había usted de ofrecerse? 
¡No comprendo! ¡Y usted. . . que mil ve-
ces me ha dicho que no pensaba dedi-
carse a la piúfesión! 
—.Pero una golondrina no hace verano, 
y puedo decir que, por lo que respecta 
a la señorita Seton. he cambiado de opi-
nión. 
—¡Diga usted, Leonardo! ¡Dígamelo 
usted! ¡No sabe l'o que esto significa pa-
ja mí ! ¿La cree usted inocente? 
—Margarita, mi situación actual no me 
permite dar respuesa a esa pregunta. 
Créame usted si le digo que me faltan 
«dementes para contestar. Dentro de una 
semana tal vez podré hacerlo. Fíjese us-
ted que digo "tal vez," sin afirmarlo. Y 
ahora, a nuestro ágape. Pueden ustedes 
designar sitio, día y hora. Estoy a sus 
órdenes. 
Lady Sark se dirigió a la puerta pa-
ra interceptarle el paso. 
—No puede usted irse de ese modo. 
Leonardo. No lo espere usted. Hay algo 
en su paladinismo por esa mujer, que 
me parece enigmático. 
-—l Paladinismo ? ¿ No le parece a us-
ted innecesariamente fuerte la palabra? 
¿Sólo en un sentido estrecho puede el 
defensor ser campeón de su cliente? 
—.Deje usted las frases a un lado. Si 
no es usted un paladín, ¿qué es us-
ted, entonces? Jamás ha dado usted un 
paso para tener clientes, y más de una 
vez me dijo usted que es abogado "pour 
rire." ¿Qué le lleva, pues, a salirse de 
su camino para tomar una defensa que, 
Kegún todo lo que yo sé de usted, debe 
de serle antipática? ¿Sabe usted de qué 
me acusa Hereward? 
—Deseo ignorarlo, si es posible. Ten-
go la suficiente sabiduría en las cosas 
i del mundo, para ponerme cera en los 
| oídos cuando estoy cerca de un conflic-
I to matrimonial. Margarita, mego a us-
i ted que me deje franco el paso de esa 
I puerta, porque me hace falta el iré 11-
i bre. No hace usted bien cortándome la 
¡ salida. 
-—¡Creo que usted sabe ! 
-—Sí; sí lo sabe. 
Así habló fríamente lord Sark, mudo 
hasta entonces. Cl'eethorpes extendió los 
brazos, fingiendo la actitud de la víc-
tima resignada. 
—Bien, aceptemos que yo sé lo que us-
tedes quieren que sepa. ¿Puedo mar-
charme? 
—i¿Sabe usted, pues, que Hereward 
me acusa de haber asesinado a lady 
Poynder? 
—¡Margarita, por Dios! ¡No hay que 
hablar así, ni en ese tono! ¡ Las paredes 
oyen! . . ' 
—¿ Lo sabía usted ? 
—No. ¿Cómo había de saberlo? Jamás 
ba pronunciado una sílaba que contu-
viese tamaña insinuación. 
— P e r o . . . no le sorprende a usted. No 
ignoraba usted que la idea embargaba 
su espíritu. E n una palabra, usted sa-
b í a . . . algo. Por eso ofreció usted sus 
servicios a la Joven. ¿ Qué sabe usted, 
Leonardo ? 
—Comencemos por hacer clara mi si-
tuación. Yo no estoy al tanto de las in-
culpaciones que usted y su esposo se 
hacen mutuamente, y . . . desearía igno-
rarlas. Pero como amigo de ambos, de-
bo decir que tenía derecho para supo-
ner mayor cordura en los dos cónyuges. 
Esto es cosa que no me atañe. Si los 
dos se arrojan mesas y sillas a la ca-
beza, mi papel está indicado salir y de-
cir que nada he visto. Me sorprenderí; 
pero la vida está áilena de sorpresas. 
Ahora vamos al punto esencial. lluego 
a mis dos oyentes que se sirvan acep-
tar las excusas que respetuosamente pre-
sento para no oir ni una sola palabra 
acerca de lady Poynder. No tomaré par-
te en la discusión ni exteriorizaré mis 
opiniones. 
—Usted quedará muy satisfecho des-
pués de haber hablado así, pero yo no. 
Mi marido dice que yo la matt?. Si us-
ted cree en la inocencia de la incul-
pada, opina usted, como mi marido, que 
yo soy una criminal. ¿Puede usted creer 
que siga viéndole como amigo y como 
presunto cuñado, si sospecho que en el 
cerebro de usted existen tales Ideas? 
¿Pues de qué carne y de qué sangre se 
me supone? O da usted una respuesta 
inmediata a mis preguntas, o llamo a 
Alicia y las formulo de nuevo en su pre-
sencia. SI la conozco bien, ell'a sabrá 
cómo debe tratar al hombre que con su 
silencio implica conformidad en . . . lo 
que Hereward dice de mí. 
—Hereward es un Idiotfi, y se lo ha 
demostrado a usted. Me extraña que 
usted tome en serio sus palabras. Des-
de el principio hasta el fin, él es el 
único culpable. Se ha portado como un 
imbécil despreciable en este repugnante 
enredo, y quiere quitarse el' fango que 
le cubre de la cabeza a los pies, arro-
jando a usted sus salpicaduras. 
—Lo último es falso. 
—Así habló el noble marqués de Sark, 
avanzando un paso al pronunciar estas 
palabras. Cleethorpes se lanzó a su en-
cuentro. Había una visible excitación en 
su movimiento, que no por estar inspi-
rado en el deseo de sacar de su cauce 
los pensamientos de lady Sark, dejaba 
de recomendarle a los ojos de la mar-
quesa. 
—i¿ Pero crees que voy a aceptar esas 
cosas ? Querido Hereward, te conozco mu-
cho mejor de lo que supones. Siempre 
tolocas a salvo tu conciencia y le pa-
.sas la carga al prójimo. Así eres. Por 
ri aceptas un consejo sano, debes ir a 
cir la música que tú has preparado, y 
no tomes por compañera de concierto a 
Margarita. Y voy a explicarte el senti-
do de mis palabras. Hay quien dice en 
Londres que ñas buscado la cómoda paz 
uel Monasterio para no pagar deudas de 
Juego. 
— ¡ E s mentira! 
—Hereward, yo no soy Margarita. No 
soy una mujer. Si dices que es menti-
ra l'o que afirmo, aun la presencia de 
Margarita no te dará la inmunidad con 
que parece que cuentas. Fuiste al "Día 
de Campo," Jugaste al "poker," perdiste 
sumas enormes u^e no has pagado ni 
has ofrecido pagar. Ks verdad que es-
tuviste ebrio durante una parte de ese 
tiempo; y aunque no se te pudo disua-
dir de que Jugaras, y soy testigo. Ju-
gaste también en tu Juicio. Aun supo-
niendo que sea difícil decidir cuándo co-
menzaste a perder la cabeza de un mo-
do completo, y por más que adelante-
mos ese período, hay, sin embargo, un 
gran saldo en contra tuya. Sabes que en 
el "Día de Campo" es ley Inexorable pa-
gar las deudas de Juego dentro de las 
veinticuatro horas siguientes. Uno de 
los acreedores fué a verme para infor-
marse de si había probabilidades de que 
se le pagara pues de lo contrario te 
pondría en la picota. Yo le dije que por 
razones de salud te habías retirado ai 
campo durante algunos días, y esto lo 
ha contenido. ¿Por cuánto tiempo? No 
lo sé. 
—Tengo... tengo vagos recuerdos da 
haber Jugado; pero lo había olvidado has-
ta hoy que me lo dices. 
—¡vagos recuerdos! Pones velos a tu 
conducta, pero eres maestro para qua 
toda la luz de tu teatro se concentre en 
la acusación que formulas contra tu mu-
jer. Supongamos que sea fundada, ¿qué 
hombre q| e se rebana la garganta an-
tes de pronunciar hna palabra en tal 
sentido ? 
E l excelentísimo señor marqués da 
Sark, futuro duque, no presentaba un 
espectáculo muy brillante, recibiendo en 
silencio los desahogos de la ira inespe-
rada que se había apoderado del inge-
nioso Cleethorpes. Así lo pensaba, al 
menos, la marquesa. 
—-Creo. Leonardo—dijo Margarita—que 
tubiera sido mejor aceptar los deseos que 
usted manifestaba de aisl'arse, y no ha-
ber inisistido en hacerle ver las dificul-
tades domésticas. Usted ha aumentado 
la colección en términos que yo no es-
peraba. Si continúa usted añadiendo' 
primores, preferiría, por mi parte, no 
estorbarle el paso. Pero antes de que 
usted se vaya, ¿podría decirme (si He-
reward no lo sabe), qué cantidad se re-
clama como deudas de juego contraídas 
por mi esposo. 
—No puedo. E l Individuo que fué a 
verme tiene un crédito de cinco cifras 
E l conjunto es monstruoso. Los mi«moa 
acreedores no esperan recibir el total 
l'o propondría que el asunto se some-
tiera a un Juicio arbitral, y que se acep-
tara la resolución. L a última mano fu¿ 
de 410000 y la perdió. Me consta cómo 
se hallaba en ese momento. Ningún úr-
bitro condenaría a pagar esa apuesta 
—No quiero que se diga que mi marido 
rehuye el cumplimiento de sus compro-
misos, como quiera que los hava ion 
traído. Y dado que Hereward volverá se-
gún creo, al Monasterio, vo tendré 'mii< 
cho gusto en que usted averigüe con pre, 
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Meditaciones de un periodista 
(Por F- E.) 
Bancarrota de la Escuela Atea 
En ' E l Mundo" del 16 del corrien-
i e, leímos estas palabras, firmadas 
, j ,or don Atanasio Rivero, y que moti-
j i au el presente ar t ículo : 
¡' »No es la prlmerti. lanza qne yo rom-
i.l»o solare este grave asunto de la edu-
.eaclón escolar. Lo mismo en la ense-
ñanza oficial ^ne en la p.rlvada, debe 
j prohibirse la mescolanza de la rel i -
igión con la educación. Los clericales 
(deben organizar catecismos donde es-
tudien para sacristanes y para beatas, 
ívs personas no menores de diez y 
ocho años, que es cuando el criterio 
l'tiede discei-nír entre el bueno y el 
i l a l o . " 
Atanasio K.ITero.,' 
• Cosas peores dicen todavía los pe-
-riodk-f s, pero como el señor Rivero 
<;,, ^sdritor de gran diligencia en el 
•estudio y de mucha peispicacia en la 
'observación, ya que logró descubrir 
<: cuitas en el Quijote, con traza y ar-
tificio maravillosos, memorias de 
Cervantes, lo que ha puesto su ingenio 
•en los cuernos de la luna, no debe-
mos dejar pasar por alto aquellas pa-
labras desatentadas y subversivas. 
Eii efecto, no conocemos principio 
jccobino y revolucionario más enemi-
go del orden social, ya no diremos 
it.ás vacío de razón y ayuno de sen-
timiento humano, que el de que la re-
ligión no deba enseñarse a los niños 
?igión no debe er.^earse a los niños 
rr.ndo adultos. 
Quisiéramos se fijara el señor Ri-
bero en las siguientes inserciones na-
t a sospechosas de clericalismo: 
Mr. Henri Robert es el ilustre "ba-
tonnier" (1) del Colegio de Abogados 
''o Par í s y en estos meses últimos se 
expresaba así en una asamblea gene-
ra l y solemne: 
" M i l veces, sea, litigando, eas en 
ronfeiencias, he dicho en público mi 
epinión sobre la "Criminalidad Juve-
».il." 
"ET' estos veinticinco años últ imos. 
Ja mayor parte de los grandes críme-
nes ha tenido jóvenes por autores, 
venes "casi n i ñ o s . " 
¿Cuáles son las causas? Las hay 
lisicas y en primera línea el alcoho-
lismo , con otra enfermedad vergon-
tosa, la aver ía . 
Ha^ también causas morales: la 
ir.ala educación, la desunión de la 
familia, la deatrucción del hogar por 
el divorcio, poique el niño se encuen-
«ra entregado a sí propio entre los 
religros de las calles de Par í s y los 
• fntros de corrupción. 
I BBEIS COVTAR COMO FACTOR 
1 ODEROSO DE AUMENTO DE L A 
r R1MINALIDAD JUVENIL, LA A U -
F ENCIA DE TODA IDEA RELIGIO-
SA. (2) 
En fin, la crisis de la instrucción 
debe atraer laa etncióñ de todos los 
criminalistas. 
La instrucción es admirable y pe-
ligrroso beneficio. Monstruoso sería 
t retender rehusarla a muchos para 
.hacerla el privilegie de algunos; pe-
í o la verdad es que ha hecho nume-
• í-osos "declasscs", (salidos de su con-
oición y estado) y ha sacado a mu-
chos de su c a l i n o . Disgustados del 
l raba jo manual incapaces de abrazar 
una carrera se-ia j desdeñosos de su 
condición de obreros, muchos jóvenes 
{.baníonan la escuela con instrucción 
n.dimentaria, mal dirigida y mal com 
prenaida, que les deja en el corazón 
pl desprecio del taller y el deseo de 
t.^vir en la ocijsidac?. y la pereza." 
Oid algunas citas en confirmación 
fle lo dicho: 
(1) No traducimos "bastonero", co-
mo lo hacen algunos, porque no es 
}% palabra co.respondiente. E l señor 
Rivero nos podría dar sobre esto una 
iecciór. que aprovecharíamos gusto-
ros." 
"Le Batonnier" es el presidente de 
' i orden de ab )gados. 
Fn su obra "La Franco au point de 
vne moral," página 158, M . Foulllée, 
aunque racionalista hace estas aseve-
•'aciones: 
En Paris por cada coen niños pro-
cesados, se han encontrado apenas 
'i^s salidos de escuelas religiosas.Por 
c ada cien niños detenidos en la Pe-
ti t^ Roquette, la escuela congregacio-
nlfita (3) no ha proporcionado más 
que 11, la escuela laica 87. 
Más lejos, en la página 162, el autor 
aGade: 
"De todos modos, si la escuela no 
ha creado la criminalidad crecient*? 
.le la infancia, es preciso convenir en 
cue no la ha 'mpedido tanto como se 
hubiera esperado y como hubiera po-
dido hacerlo." 
I 
En la página 66: 
"Cualquiera que sea la opinión que 
i se tenga sobre el valor objetivo de 
I ;o? dogmas religiosos, no se puede 
1 desconocer esta verdad elemental de 
I sociología, QUE L A RELIGION ES 
¡UN FRENO MORAL DE PRIMER 
ORDEN, Y MAS TODAVIA. UN RE-
í SORTE MORAL y el procurador 
¡ general Fabre en el proceso de la 
I banda Bonnot ,exclamaba: 
' "Durante largo tiempo, muy largo 
i tiempo, los directores de instrucción 
pública han cerrado los ojos y a l i -
i mentado ilusiones esperando que 
gracias a la lifusión de la instruc-
1 ción, al mejoremiento de las costum-
' bres (,?), a â dulcificación de las 
| penas, se har ían los cerebros más 
¡fcnsibies a la c o m p a s i ó n . - . " 
Y ved, señores. a qué espectáculo 
desconcertante nos vemos obligados a 
jasistir en la -ipoca presente... 
LA REVUB PRATIQUE DAPOLO-
;GETIQUE, que nos proporciona los 
anteriores datos en su número de 15 
de Agosto de 1919 (4) sigue diciendo: 
"Tales son las lamentaciones que 
las costumbres introducidas por la 
escue]a sin Dios arrancan a los ma-
éls t rados de la República atea; tal 
es la declaración de la BANCARRO-
T A DE L A EDUCACION MORAL. 
Debemos confesarlo, el niño no en-
f uentra en la enreñanza actual la 
misma eficacia preservativa que en 
la enseñanza antigua." 
. En seguida la misma Revista si-
ftue ministrando datos estadísticos 
muy curiosos e instructivos acerca 
del narcicular; pero tememos fatigar 
a los lectores, ya que por hoy lo dicho 
basta y sobra. 
Pues que venimos armados con las 
mismas armas de les magistrados fran 
r-eses todos librepensadores y eminen-
¡ cías en el foro y en la cátedra, no 
! podrá desdeñarse el gran descifrador 
de tnagramas de contender con os-
r iros en el terreno de la cuestión so-
ciológica de referencia, y le enviamos 
el siguiente cartel de desafío: 
Retamos a usted a que nos conteste 
'a sieruiehte preguvta: ¿Cómo, des-
pués de los datos anteriores, ya pres-
cindiendo de cienca jurídica, de his-
toria universal, de teología, de apolo-
Ké ica, de todo cuanto puede enseñar-
nos, (y es legión) que el alma de los 
niños sin enseñanza religiosa cons-
tituye una de las más grandes ame-
nazas sociales y teniendo sólo eh 
cuenta esa estadística incontroverti-
ble, ¿cómo poJ rá usted seguir soste-
niendo la tesis suya que estampamos 
arriba y que, para honra de usted 
y^W^iy MW 1 1 . 
w. 
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0 m á . 
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2) Traducimos del modo más lite-
(3t La misma publicación de don-
!e tomamos estos datos nos dice que 
de 1831 a 1905, el número de cr imi-
nales ha aumentado en Francia de 
3,900 a 31,400. Advertimos que esa 
•Iza horrible no es proporcional a 
a algún aumento de pobjación que 
pudiera suponerse. 
(4) Esa revista que es la famosa 
del gran Baudillart, está, en el núme-
io dicho. a disposición del señor Ri -
vero <J quien se la enviaremos por 
la posta, a su menor indicación. 
CIGARROS OVALADOS . 
•(/••.v.v.v.v, 
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misrv., causó nuestro asombro y i , Creemos qua a pesar de sus años I pentlr de ligereza tan grave y tan In-
ruestro desagrado? | y de sus malas Ideas, se ha de arre- ' digna oe un periodista, y en el fondo 
UN PRODUCTO NUEVO EN CUBA 
OVOCOGNAC 
C O G N A C C O N H U E V O 
TAL COMO SE TOMA EN ITALIA 
Tiene el sabor característico del COG-
NAC y contieae YEMAS DE HUEVO 
en estado natural, que lo hacen la bebida 
más nutritiva. 
N O M A S C A N A S 
Para devolver al CABELLO BLANCO el hermoso CO-
LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sedoso, . la 
lavado, no hay nada «aejor que el 
TONICO HABANEBO DEL DR. J. GfAKDAííO 
En todas las droguerías, botica» y pertwmería». 
Devuelve las Fuerzas. 
Normaliza la Digestión. 
Combate los Catarros. 
Alarga la Vida. 
Deleita el Paladar. 
E S LO MAS EXQUISITO QUE SE TO-
MA-PIDALO EN TODAS PA TES-
AL POR MAYOR: 
G U I L L E R M O G O M E Z 
TEJADILLO 8. -- TELEFONO A-0534 mnmí •HABA N 
c'e sn necho convendrá en que ni por 
echarla de listo, ni por mero pasa-
'iempo, se ha de jugar con cosas tan 
serias que espantan a los primeros 
C-^minalistas de Europa. 
Ent) etanto el señor Rivero contesta 
v convence al mundo, después de leer 
Jos datos anteriores, el sentido co-
mún está facultada para proclamar 
en todos los tonos la siguiente ver-
dad: 
BATíCAREOTl DE L A ESCUELA 
A T E A 
OCUPACION 
E l Subinspector Nicolás Sánchez y 
Vizoso, en unión del detective Ma-
nuel Rey, procedieron ayer :* levan-
tar aota de las manifestaciones he-
chas por Manuel Wong, vecino de Tro 
cadero 38, quien refiere que la bici-
Olcta ocupada en su poder se la ha-
bía comprado en cuarenta pe^os a Je-
sús Pur iño , cleuño del tal le- de la-
vado sato en Salud 117. La "bicicleta 
de referencia es de las hurtadas en 
el taller de Plácido Nava^. 
Los mismos policías se personaron 
en Virtudes 14?, donde resido Ma-
nuel Crespo Millord, por twer ebU' 
cías de que 4ste poseía una bicídeía 
que dijo le había sido vendWa el m 
pasado por Luis Asbert Fernáwte. 
en ]a suma de quince peses. La bi-
cicleta estaba actualmente en peda 
de Tomás Díaz, de Reiua tí, 
hi™ entrega de ella, manifestando 
quij era de la pertenencia de Raíael 
García, de Virtudes 142. 
Desde el UNO por CIERTO de i 
* r é s , !o presta esta í m m 
garan t í a de joyas. 
Cosa d * Prés tamo» 
BEMUZá, 6, a l lado de la Bda 
Teléfono A^363. 
C o g n a c P e l l í s o n 
L a s dificultades en el 
tráf ico marítimo, nos 
tuvieron algún íierrv 








ra Cubana, i ^ 
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